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DIARIO ()FICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Con arreglo a lo que determina lli
Decreto de diez., ocho de septiembre
de mil novec:ientol Teintitrés, a pre-
puesta ~el Mini.tuio de la Guerra y
de acuerdo con el Conlejo de Mi-
nistros.
Vengo en autorizar al precitado Ms-
nistro de la Guerra, para que poc el
Servicio de Aviación Militar, se ad-
quieran, por geltión directa, ocho mo-
tore. Napier Lión 450 C. V. coo rar-
SO a loa fondoa de Aeronáutica.
Dado <n Palacio a treinta ie no-
viembre de mil novecientoa veintiaiete.
ALFONSO
El MIaIIlro .. 'la a-n.
.... JUAJI Q'DoIfMa.L VAMAS
Rauret/¡)or el inteligentl' trabajo r....•
lizado en el examen e informe de las
proposjciones presentaáas para el con-
curso de adjudicación del Mono90~io
de Petróleos; que .se publique esta
concesión en la Gaceta de Madrid y
que se comunique a los interesados,
después de anotada en sus expe:iien-
tes, para general conocimiento y per-
IOnal eatímulo.
De real orden 10 digo a V. S. ¡¡a-
ra .u exacta ejecución. Dios lluaT-
de a V. S. muchos años. Mad:-id
23 de noviembre de 1921.
CALVO SOftLO
Sedor Oficial mayor del Minist-erio
de Hacienda.
(De la. G4&1tiJ.)
CONDECORACIONES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo dd Interventor geneBl de
Ejército, jefe de Sección de este Mi-
nisterio, D. Pablo lbáñez Martinez
al Comisario de Guerra de primer~
clase D. Luis de Luque Centalia ac-
tualmente disponible en 1:'1. pri~era
región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. años.
Madrid 29 de noviembre de 1927.
Dugu& D& T&1VÁN
Sefior Director general de Instruc-
ción y Admini.trac:i6n de este Mi-
ni.terio.
Seftores Capit~ general de la pri-
mera región e Interventor gelleral
del Ejército.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sa.da por V. E. a este Ministerio ~n
t6 del actual, promovida por doña
Dolores de Arrieta y AviJa, con do-
micilio en esta Corte, PrinCe3.1 6'
teniendo en cuenta que con la' d~cu~
mentadón aportada se comprueba que
la recurrente es madre del capitán
de Infantería muerto en acción úe
guerra, D. Diego Jiménez de Arrit"-
ta, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
cOllc~rla la Medalla de SufrimIen-
tos por la Pa~ sin pensión comú
comprendida en el artículo prim~ro
del real decrc;to de 17 de mayo úl-
timo (D. O. núm. 1(9).
De 'real o~~e.D lo digo a V. E. pa'
ra. su conOCimIento y demás efecl')s.
DIOS .guarde a V. E. muchos allo!>.
Madrl~ 30 de noviembre de 1927.
DUOUB na TnuÁJf
general de la oc:tava Sedor Capitán general de la pri'ntTll
. re1¡j()n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cunó a este Mini.terio con .u
e5crito de 18 del mes actual, promo-
vida por el General de lA segunda
brigada de Infantería de la 15" divi-
si6n D. Alfredo Coronel Cubriá, en
súplica de que se le autorice para usar
$obre el uniforme la Placa de Honor
y Gran Placa de Honor de oro de
la Cámara Agrícola de M~arr6n, de
que se halla en posesión, el Rey (qUl
Dios guarde) se ha senido lKceder a
10 solicitado, con arreglo a 10 precep-
tuado en la real orden de 20 de no-
viembre de 1883 (C. L. núm. 387) y
con las limitaciones señaladas en la
de 29 de marzo de I92Ó (D. O. nú-
mero 72).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 29 de noviembre de 1927.
,
DvQUB Da TJ:l'UÁN
-
REALES O~ENES
Ultimada brillantemente la misió::l
que le fué confiada a h... Junta ere3u;,,'
por real orden dé 29 de agosto últi-
mo, pan la adjudicación dell Mono-
polio de Petróleos.
S. M. el Rey ('1; D. g.) se ha 3l'r-
vidQ disponer se den las gracias, en
Su Real Nombre, a su Presidente,
el ilustrísimo Sr. D. Andrés Ama·lo;
a los vocales, IImos: selíores D. V.-
cente Santamaría de Paredes, D. Pa-
blo Verdeguer, D. Antonio &co..-ril;
señores D. üledonio Carrasco Rú-
dríguez, D. José Antonio Artigas, den
José liarla Paul Goyena. D. Nico-
lás de Ocboa' Lorenzo, D. José RI1iz
Valiente, D.~ Wadariap ROJO, Se60r Capitán
y al IIf1@tf'V-· 5te~h: d eYr:"h ns~60.
1 de dtckmbrt M 1m 1). o. a6Ia 2eI
Padecido error en la 6iguiente real
'lrden, publicada 61 el DIARIO On-
~AL nóm. 267, se reprod·uce recti-
ficada.
Circular. Excmo. Sr.: Para cum-
plimiento eH> lo dispUeMo en -el real
decrf't<> de 3 de 6eptiembre de 1926,
su aplicación a los ascensos en la eeca-
la dell Servicio de AerOo!lliutica, y de
acuerdo con los real" decretos de 23
de marzo y 13 de julio del mismo
año, el Rey (q. D. g.), de conformi-
dad con lo propuel;to por la Jefatura
SuperiGr de Aeronáutica, se ha ser-
vido disponer lo siguiente:
Los méritos obtenidos y servicios
prestados por el perso'Tlal de )01 e6cala
del Servicio de Aviarión, a 'lUr' se re.
Iieren l<ls artículos o· y JO drl real
decreto de 3 de septiembre 'de IQ26,
en laos diversas Arma~ y Cuelpos aie·
nos al Servido, 15~r;in r~presentadoe
~r los número, lndices marcadoe en
aquel real decreto. aumentados loe
méritos en los silfuientn númerOl in·
dices: Medalla Plu. Ultra, 12 PU'ft·
tos; Melia"a Ahu, 10 puntol. La
mitad de la luma de todol MtOI
·oefidenu. de m~ritoe y eerviciol
formar' el primer sumando para la
-alificaci6n total. El lel{undo suman·
do e.tar4 integrado por lo. m~rito'
V IIerviciOl liguientee, pt<'Uliarel de
Aviación: 101 ,¡>ueloe importantee na
-ecompensadol, de uno() a diet punta..
'01 rerord. na~ionale', un punto; loe
records mundial". de un.> a diel
Duntos (graduadoe por la Junta cali.
flcadora e~g11n el trabajo ym~rito 4U
•••
~\SCENSOS
Ilce... a. II,.••UU
nada compatUa de depósito y rea~L 'ada 'YUelo);' el titulo de I1lteDÍen
De real orden lo dieo a V. E. I-a- aeron'utico, ocho puntOl' dtulOl oi-
ra su conocimiento y demás d:ctOl. cialee de Ingeniería. tre. puntos. 1
Dios guarde a V. E. muchos ¡¡60S. cursa. de Aviaci6n en el extranjero.
Madrid 29 de noviembre de 19.17. .e,ú ,\1 impotuncia y aprovecha..
,mtento, de 000 a tre. .punto4l. cureo.
DU'QUK 1?& TETUÁJI : en el Servicio de Aviación, dos pull.
o tOl; curso, de manda. en la categoría!según PU"to obtenido, de uno a cua-
o tro puntos. Las horas dt vuelo tendrán
un número (ndice por cada cien ho-
ras de media anual, de uno a cinc.
puntos, contándose por frQccionel
,completas de diez hora,. Si la media
anual excediera ae cien horaol, lu
que excedan se contar~n en un punte
por cada. cien boras. Todas las horas
de vuelo se contarán como si fue-
ran hechas en el em¡fleo obtenid.
en la primera clasificación. Después
de cada ascenso, las boras de vuele
hecbas en los empkos anteriores se
contarán pO'!' la quinta parte de 811
val,)r. Si la medid. de boras de vue·
10· al año no llega a diu, el (ndice
ur~ cero. Se contar~D las bora.s de
vuelo hecha6 en las escuela, milita-
res extranjeras con los d.ebidos com-
probantes. Las boras de vuelo efec-
tuadas fuera del ~vicio por el per-
s·C'llal de la escala del mismo Se to-
manin en cuenta para el ·a15cens.
siempre Que puedan pr('sentarse eer·
tifi-ad,,~ ,le \a'l mismas, e'lpedidos
por oñciales Inspectores de Avia.-
ri6... Mili'ar. d"'nlie 1M "ava. siend.
su valor la t,.repra parte liel núme-
ro de ",'ntos oue estas h"r~s de vue·
10 va\dría'l si se b"bienn efec-
t"a-'o en el Servirin. Si los vuela.
tlu"iHan sid) bech,)s fUf'ra de la~ en-
ti"lltlM inlpecdonadas de un motfo
J)f'rmanente por el Servido. el rf'rti.
firado .er~ expedi~o por loe nirrc.
tM"s de dichas ..nfiliades o ;f'In de
a.tr~dromo; quedllnrlo el erhitrio de
la Junta el tomarlos ~n conllit!en.-
ri6., <l no. El ronr"nto 1I~~rviriol" del·
artíc"lo 10 le mo~ifira llara 1,. eflOl
,erviliot en Aviación, cOTllidtrsCndole
iguales los m~ritOll. "a tlell f'1 dutino
t~~niro o ~ esruldrillas a~r"lII. y se
valora cada afio sf'rvidn f'n A "i~c1óD
en tre!l llUTltOll. El terrer sumando l.
f..".m"r~ el d<lhle de la S\lma de la.
Indires de ronrelltual'i6n OUe formule
1.. Tunta calilicedora e.n la forma s-
presada en él lIil!'\Jiente cuadr. :
Sdíor...
el"ICIALIDAD y CLASES DE
COMPLEMENTO
ASOCIAC{ON NACIONAL DE
WS EXPLORADORES DE ES-
PARA
aineeión general de Preparación
de Campana
Set.r....
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
.iol guade) se ha servido disponer,
tlue las clases y oficialidad de COIll-
.Iemento que lo soliciten, pueda" ¡:oa-
sar al cupo de filas o ingresar como
voluntariol en Cuerpos distint')1 a
aquél en que hubieran servido ,ante-
1lÍormente, aún cuando se encu~'tren
.. primera situación de servicio rc-
"'0, perdiendo todOI los derech:). que
tatlbieran adquirMio ell la etcala de
complemento y liéndolel de 'lbuno
el . tiempo .ervido, excepto para el
eumplimiento del compromi.o que crn·
traigan en la segunda forma de 10-
l1'eso que se cita.
De real orden lo digo a V. E. pa-
n Sll conocimiento y dtm6.¡ efectos.
.iol guarde a V. E. muchfol -tfios
lH4rW ~ de noviembre de 19.1]·
Circalar. Excmo. Sr.: El Rey (qne
.ioa guarde) ha tenido a bien d:..{l ....
.u- que 101 soldados o c1ales que pu-
le1Iezcan a la Asociación Naciondl .le
loe Exploradores de España, como
.muctores o exploradores, pu~dlln
ser autorizados por los Capitanea • e-
.eralea respectivos, cuando las cir-
eUlIstancias del servicio lo perm:·an,
para concurrir a los campamentos n..-
cionales de más de una semana ée
4uraci6n, qtle organice la Instituc,on
expre5ada.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios &\larde a V. E. much08 afios.
lladrM .JO de noviembre de 1927·
Duoos DE TBTt1ÁK
CONcePTOS Ofl'lalAriador
J"f,. d~
flCaadrllla
)I'fI' d~
. Orupo I"~debaladra
~ la 3
Oe-~. l'
0'-5 a 3
O,. 1 a T
De - ! a 2
0"-2 al'
0e-3.6
"'~-R. le
o.. 1 a l'
O~ 0.5
De, a'
Oe- ~. '0
De -5.3
0<01.6
Oe-2 • !
0<'-2.9
De-~."
Oe-3.9
~ l • .,
0e-2.10
Tle1a3
0<'- 3. 10
0,.-5.3
~ 1 a 5
0<'-?2
0<'-2a7
0<0-3 ...
De-'-3a7
De 1 • 1
Oe-3 a 15
o.. , .3
~-3 a ID
0·-' .3
o,. 1 • "
0·-2.2
O~-2 • 6
0~-3 • "
~-3. 6
O" 1 a 7
Oe-3.15
Vll1or ~ .
""lItud H'lea .
Conducta .
altura l?:"tlr.r.1 mllltu .•• ' ••.
r.on~to!IOdal. ..•.•.•.••....
I)ot·. d~ m,ndo ..
Vnlantad .
Inl~·IR"lIci .
~a""ra rrol-lnn.1 .
Aptitud de pfJolJIl~ ..
PLANTII.J..AS
Circalar. Excmo. Sr.: El Rey (que:
.ios guarde) se ha servido disponer
4fGe el teniente (E. R.), que ligu:-a
asignado a la compañía de depósi-
y reserva del primer grupo de h
primera Comandancia de tropas de
Sanidad Militar. en las plantillas apro
.adas por real orden circular de 7 Ol: UDa Dota desfavorahle 'Cn la bOla mis,:"a categoría aeron~utica oficialel
febrero último (D. o. núm. JJ), pase de servicios imposibilita onceptua- Ji,. "'"tintos t'mp'eos en el El~rcito.
a la Plana Mayor de la Comand'ilh.Ja,Ici6n positiva en conducta. 45i~do la correcci6n cero ruando 58
. liesempeflando el cargo de por'~ y Se rrea la lIamad:l corrrccián de ca- empleo eouival~a a la rateJ;!'oría para
~gundo ayudante, y que el a~f'~r<:z te"Grla. q"e 6erá de +6 nuntos por aul' se le propon~a, positiva si elern-
(p.. R.) qtle fi~ura en 1:1< ..,·c "as cada e~pleo de diferencia, cuando pIe" ce superior y néR'ativa si infe-
para cUcho cargo, pase a la aeDCIO- se clasIfiquen para el ascenso y una 1rior. La correcci6nde pasividad~
© Ministerio de Defensa
·.0. ......
Aritm6tkL
-
Sehw...
~Ia o hin ftl la capitales ele ce- medll.icol tenDiaad el plazo ele ad--110-. por oficial_ y ma_tr~ de la mwiÓD quince día. deepwá ele pabU-
m~ma. Elte tanteo en la EAcoeIa teD- uda elta convocatoria.
dr' UIIIa duración aproximada de die& IÓ. Los aprobadol en loe e~..
dlas. PHa loe que VeIll'aIl a exami- Del para maestra. aer'D nombrada.
narse eer'n de n cuenta 101 viajes ee¡raidamente lin .e~ir cuno ape-
de ida y vuelta por ferrocarril, y du- cial, como para loe earR'entoe.
rante el tiempo de 111 permanencia en 17. Siendo el ma_tro meáDic.
Cuatro ViUltOI disfrutar.in el jornal asimilado a la caugorla de aJf~rft,
minimo de in~reso de los mecánicosIiguail que los ayudantes de taller, ex-
de AviaciÓn licenciados en el Cuer- cepto ñ retiro, ks eer'n aplicabl~
po, aumentado en 7,50 pesetas dia-Ilae mismas reglas que a élI;os, en 1•
rias oomo indemnización ceglamen-¡ que ~ refiere a boepitalidade6, die-
ria al mismo obrero en Aviación. tas, indemnizaciones, licencias, ma.-
4.& Pa.Ta el tanteo te6rico-práctico trimonios, pasajes, anticipo de pagas,
no 6e fija programa, ya que el objeto lituación de reempluo y 6UpernUll1e'-
el aprovechar las ellpecialidack6 de rario. .
cada uno, completando el progra:na 18. Aquellos del Cuerpo de mecá-
general de ,práctica durante el cur60. nicos que, al mismo tiempo que pi-
S.- Terminado el tanteo te6rico- 10t06, sean ayudante& de taller o de'i-
práctico, los soldados que resulten empeñen cargos análogos, vob·ndo
degidOll 50 nombcarán cabos mecáni. &eÍs boras al trime&t~, cobrarán las
C06, y en 1.. condiciones que elpe- g.ratificaciones de vuelo que como pi-
citica el apartado 3.° segui.riín en la loto de tropa le correspondan.
Escuela un cur.o de tres mese6 du-; 19. Una vez hecho el nombramien-
ra.nle el cual aprenderin toda la' par-; to de los sargentos y 6uboficiale-s me-
le mili:.J.r exigible al sargento y se cánic06 y cumplidas .las condiciones
1<' ('.'1 •.,letará la parte práctica ea para su a,5CeD60. oportunamente se
aquellas elIpecialidades que peor co- publicará la forma ot'Jl que se ha.n de
nozcan. Los que sean cabos y carj!'eD. verificar los exámene& para su ascen-
tus 1:II~Te6arán con su empleo. Al final 50 a la categoría inmediala superior.
del curso harán prácticamente, por lo 20. El art. 8.°, del reglamento s.e
I2U'0OS, las misIWls pieza. que el me- aclara e.n el sentido de 9ue se aplJ-
cánico. ca tambIén caso de perml~o () enfer-
ó.- Terminado el CUTSO y una ve¡ medad.
examinad<n, los Que resulten aproba.
das serán nombrados ear~ent06 me-: PROCRAMAS QUE SE ClTMI
('''nicos, y a 106 desanrcbados te les·
licenciará con su empleo. P"8"""" la". Must",1 flfu4nic'l.
7.- El lIueldo de entrada de los ¡
q~ se nomt>ren sargMltos sed el co-'rr~pondiente a 106 que entran en ell
legundo perfodo. . Teorla de la divisibilidad.-Múi-
' .• 'Loe eall'gentol mecánioot pero mo comlin divisor.-NÓDlerOl primOl.
cibirán, al ilfUal que loa cHD1Ú lar- Minimo común m'4hiplo.-N6mer~
gent~ del Ej6rcito, 1&1 ¡fratificaci<.. fTaccionariol ....;.Simplí6caci6n y redu<:-
De. de vestuario, cua y pan, y para ci6n & común denominador.-Opera-
CONVOCATORIAS " salida., lal dietal reglamentarias. cion" con nómerol frac4:ionarios.-
." O.· Para l~. clales de lubofic-ialee Reducci6n de fraccioDel ordinarias ..
Circular, Excmo. Sr.:' El !ley le cifrar' el pluo de admieión de decimalel.-Reducci6n ~ fraccionee~•. D. g.), para dar cumplimiento al' inetancias quince di.. deepuÑ de la decimalee a O'ldiDllriu.-Adici6n, SUI-
lreglamento del Cuerpo de MecánicoI publicaciÓD de esta· convocatoria tracción, multiplicación y divi.ióll
4e Aviaci6D, aprobado por rul orden. procedi~ndose eeguidamente a exaD1i~ con n6merOl fraccionarioe· decimalee.
.. 26 de septiembre de 1922 (DIWO' nar con aneglo al programa trllDl. Potenciaci6n.-Cuadrado y ~bo de
.oFICIAL núm. 217) y moclificado por crito a continuaci6n, igual al de 101 \Jna luma o diferencia indicada efe
lal de 8 de leptlembcc_ de 1924 J 13 ayudantes de taller del. Servicio de dOI númerol.-Rafz cuadrada de 1_
4e julio de 1926 (D. O. núm•. 217, Aviaci6n, aúmentado CQ1l alguna ea- euuros.-Rafs cuadrada de 101 nWli6-
:J02 ., 159), ha tenido a bien dispo- pecialidad de &ta, tanto lt'D teorfa ra. fracciona'fios.-Ra(a cúbica de l~
ner se anuncie una convtKatoria jara como en práctica. oeonteros.-Rab cúbica de losnómeroe
4icho personal, que comprender un ro. 5610 podr4n cursar instancias fraccionariOl.-N úmerOl incOllmeD8u-/
maestro mednico. dos Iluboticialee pidiendo el ingreso como nboticial rable5.-Teoria de 101 límites.-Ná-
mecánicOs y 60 Sargentos mecániC06, aquellos que ,lo 6ean ya efectivos. .' meros aproximad05.--Qperaciones con
.con arreglo a las siguientes regiM: 11. Loe aprobados en los' exáme- .nlÍmer05 aproximad06.-Siatema m6-l.- Para ingr~ar como Ar~nto nes para suboficiales serán nombrados trico decimal.-Números concreta..-
'mecánico en el Cuerpo, es necesario 6egi,ridamente ein Sf'guior curso e6pe- Reglas para operar' con númeroe con-
dirigirge por instancia al Ide de la cial, como para 106 sargent06. cret<J6.· - Razones y prc>porciones.-
Escuela· de Mecánicos de Cuatro 12. El jornal de entrada del sub- Propieodades.-Medlo aritm~tico y me-
Vient06. En fllita instancia !le hará oficial se1'á el correspondiOllte del dio geométrico.-Magnitudes propor-
coostar fec~a .d.el Utulo. expedido, fe- Cuerpo de mecánic06 en el primer cion.ales.-Regla de tres simple.-~&­
cba de naamlento. unIdad en qu~ reenganche: ~ gla de trflli compuesta.-ln,.,Es 61m-
cini6 en Aviaci6n, e6tado, domid1i~ 13. Lc>s suboficiales mecáflicos al' le.-InUr&s compueeto. - Descuen-
lugarr donde trabaja, empleo que ejer-. ilNal que les demás suboficial~'del tos.-Repartimientos proporcioÍ1~I~s.­
ce y sueldo. o jornal Que gana, así; Ejército, percibirán las ~tatiticacío.;ProbLemas relativos a las mezclas y
c<;Jmo toda clase de e;ertificad06 de lae' nt's dé :vestuano, casa y pan, y para! aleaciones.
dil'le-rs" ca~as en 9ue haya trabajado. ,6alida, las dietas reglamen~a5. ..1
2.- Las InstanCias 6e cursarán an-; 14. Pa·ra maestros mecániCOs s610 Geometrla.
tee de 106 treinta díu siguientes a la . podrán cursar imitanejas 106 alfére-" ..
Pub~ica,ci6n de esta c~nvocator~a. ¡ce~ o los 6ubofi~i~ks que t~ngan cuID- : Geometda plana.-Pe~diculare.
.3· Una .ve& reunIdas l~ lMtan- ,phdae las candlc.l()nes. para 6",ascen-· y. Qblicuas.-~ale1".,;",,~ropit'dades
ClaS, se some~6rán }o~as?lrMltes ..a so :l al.réTé~..; ", .' .' I dp. )05.átl':'Ulns f'\T:"'lndos.. J}:" tf!",~'~~
'11~ ta::tc0 t·::*lrJ-::c,-!>:~:-::~:;, : : ~ 1:':. -:'. ~" •••;).:, .~~~.~~;;-::~~S t!e .tx;;.es~O·i ,.~~ :-Y '.¡UM-.. :.tftpft::W~ ...~il.vJ;~:lO~
© n S O de De en
_i
"
'-, IItwMiOD- -paadaa de Av\aá6n
,*,' -. CD1bIIero IDdice que ....~ al 3, que nIdria ese &60 •
..ci6a adin del eervicio). Se ex·
..,t6aD 101 a601 transcurridOl en
-"idos de aeroamutica civil , 101
.... en que los oficialel o jefes se
reiate~asen temporalmente a sus Ar-
... para cumplir lo rreoeptuado en
.. articulo 10 del rea decreto de :13
4e Slarzo de 19:26, para 101 cuales el
..di~ será cero.
La Junta calificadora votará con
arreglo a las normas que fije la pre-
sideucia de la misma, los números
fndicel qae constituyen el tercer IU-
mando, y el resultado de la suma el!
la forma antes fijada marcar' el or-
deJa de conceptuaci6n, que se elevará
a la superioridad, con indicaci6n de
ele 101 que pertenecen al primer ter·
cio de la escala. Los miembros de la
Junta calificadora intervendrán sola-
mente en la calificaci6n de los jefes
y oficiales de igual o menor catego~
ría aeron1utica. ~ingún miembro de
ta Junta tomar' parte en resorucio~es
en que aparezca su nombre. La fiJa-
.ci6n del n'ÓlÓero de jefes y oficiales
que han de ser calificados cada año,
lIe hará por la Jdata'ra Superior y
terA el doble de vacantes prpyistas,
tomando como ba,. las ocurridas en
él año último o las que pudieran re-
sultar por las modificaciones de plan-
tilla proyectadas al año siguiente.'
De real orden 'lo digo a V. E, pa-
ra SU conocimiento y demb efectos.
Dios ~uarde a V. E. muchos añol.
K44rid 28 ele noviembre de 1927.
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sus element06 y clasificaciÓn.-Pro- y palinomios.-Fracciones alP brii-l ~ IIdnica y Electricidad. •
piedades del panlelÓgumo. rectlingu- cas.-Operacíonea.-Fracci?DN c~nti- De la ".atni(l.-La ~ateria.-L...
lo, rombo y cuadrado.-Circunferen- nuae.-Progresiones por dlferencla y menores particulae.--Objeto de \.aF(_
·cia. diámetro, cuerda, tangente y nor- por cociente.-Suma de t~rminol con- sica.
ma1.-Determinación de la circunfe- secutivos de una progresión por dife-I Ta".aRo,. leso. le los cf4erlos._
rencia por tres puntos.-Magnitudes rencia.-Idem íd. por cociente.-Lo- Medición de longitudes.-ldem de IIU.
proporciooales.-Medidas de los lin- garitm06.-Propied~des gen«alee de perficies.-Idem de. volúmen.e&.-El
gulos.-Lugares ~métricos. - Pro- los 10garitm06.-Sistema de loga.:rit- pe6o.-El peso especifico.
porcionalidad de 106 segment06 ínter- mos vulgares.-Cálculo logarftmico.-I Constituci6" de los cf4erpos.-La
ceptados sobre d06 rectas cualesquie- Teoría de la regla de cálculo.-De-. cohesión.-Elasti.cidad y rfJ6istencia.
u. por una 6erie de para1el3.6.-Polf- terminantes.-Desarrollo de una ma-: La adherencia.
gonos semejantes.-Polfgon06 regula- triz en sus menores de orden inme-I Tratado del ".o'llÍ".ie"to (di"¿,,.;_
res.-Longitud de una lf~ curva.- diato inferior.-Operaciones con las ca).-Las dos manifestaciones de la
Valor coIl6tante de la razón de una det.erminantes.-Ecuaciones.-'R.esolu- fuena.-E,l movimiento.-El movi-
circunferencia 'Y su diámetro.-Cál~- ci6n de la ecuaci6n de primer grado, miento uniforme.-La inercia.-Movi_
lo de Pi.-Longitud de un arco de n con ~na inc6g~ita.-DÍ8cusi6n de .la I miento uniformemente varia~o.-De­
grados.-Area de un poUgono cual- ecuac16n de pnmetr ~ado con una ln-· terminaci6n de la acelerac16n.-La
quiera.-F6rmulas de SimpsOll1 y c6¡ronita.-Sistema de ecuaciones de' Ca4da. libre y el giro veI'tica1.
POlIlcelet.-ldea de los planímetros.- pnm~r .gra~o.-Teo.ria: el~mental de I Estática o tratado del eqf4i.libriD.-
:Area del círculo, sector y aegmento la el.lmlDaC16n.~Eh!J11naC1~npor d~-. Tensi6n y presión. - Equibbrio ~
del círculo.-Llneas curvas en gene- termlnantes.-:-E~aClones lndeterm!- tres fuerzu.-Descompouici6n de 1Illa
ral.-L<iñgitud, trazado de tangentes, nadas. - Aph~acl?n de las dJeterml- fuena.-Compoeición de fuenaa no
convexidad, concavidad y puntos sin- n:'-Dtes. -;- AJ?hcaCl6n de l~ frac- aplicadas al mi~mo punto.-El ceno
gulares.-Elipse, hi~rbola, paráoo.. Clones. conhnu3Al. -·Inecuaclonoe'S. - tro de gravedad.-Diversas aaaes de
la.-Tuzado, propiedades, tangente ~cuaclone5 ~e 6egundo grado.-Ecua- equilibrios.
normal, círculos focales. subtangen- Clones. reducl~le6 al segundo gra~o.- TralHJio" ro.amiento.-EI trabajo.
te's, subnormales y asíntotas.--Geo- E~aCl?nes b.lcuadradas.-Ec~aclonesConvemión de la fue.n:31 viva en tra·
metría del espacio.-Di6tancia de un tnnomlas.-S15temas d~ ecuaClones de bajo.-Momentv de inercia.-EJ to%a-
punto a un plano.-Proyecci6n de una 5egU"?do grado.-E~tudlo de la exI?O- miento.
-recta 60bre un plano.-Angulo de una nenclal a.-~l6OluC1Ó!lde .las ecua~lo- Las máqui1Cas si",Plls.-La palan-
recta con un plano.-Mínima distan- nel! expOllleI1clales btnOmlas.-Senee. ea.-La balania.-Poleas y polipas-
cía entre dos ~ectas.-Angulos die- Teore~ 'fundament~l sobre la con- tros.-El torno.-El planQ inclinado.
dr08, medida.-Llnea de máxima pen- v~rgencta. de ~3Al sen~.-~onverg~~- La cufía.-EI torni11o.-Rendimiento
diente deo un plano.-AJDgulos palie- Cla de la~ senes de t~rm~nos posltl- de las mliqu;nlUl.
dros.-Triedros suplementari06.-PO- vfos.-Senes c~Y<le t~rmtnos. estlin Co".-posici6" dI ".ovi".ientos.-
liedrOl.-Prillmall.-Volúmenel, lire8ll a e~tados de lI~gnos cualee9ulera.- Fund'llmento de la compvaÍ<:wn cM
lateraleS y totales del pri~ma, de un Ser!e. de térmlD?s alternatIvamente mOTimientOl.-),fovim~topara~lico .
paralelepípedo cualquiera. - Pirámi- POSltIVOIl y l!le¡'atlVOS. de los cuerpos peeados.-Movimiento
de.-Tronco de pirlimide'.-Tronco de circular uDiforme.-El movimiento de
prisma.-Relaci6n de las lirelle y de .TnconometrfL los planetu.-El ~ndu1o.-El im-
1()8 vohimenes de dos poliedrl¡)1 seme- t.ojante.. - Cilindro de :-evoluci6n. _ pu .
Area lateral y total; deearrollo de IU Definici6n, nomenclatura y notac~n Equilibrio 7 ".of!i".imt#, 4' los ll-
auperficie.-Volumen. lirea y volumen de lae Hn~al tri¡onoml!trlcall d.e un gf4ilos (lailrD".,,4ni&a). - Influencia
Gel tronco de cilindro.-Cono de re- lingulo.-Expresión de 108 areoe que de la gra.vedad lIobre 1., forma ~ 106
Toluci6n.-Area lateral. total, etdte- correlpanden a un eeno, cOftno, tan- lfquidOl.-Tranllmiti6n de loa presión.
d.-Idem tronco' de cOll<l.-EAfera.- gente o cotani'ente dado.-R.educción L'A prenu. hidriulica.-La presi6n tIO-
lSecciODel planu.-Determimación de! de UlI1 arco al primer cuadrante.-Lí. br. el femdo.-Prelf60 lobre lae pa-
'radio.-Plano talli'ente.-Intereecci6n neal otrii'onoml!tricu de areoe comple- redes.-Va.ol eomun1t:llDteI.-El e&-
de doe eefc...-Area de una zona, de mentarios, - Líne.. trigonoml!tricu puje hada arriba.-La fiotación.-
\I.n casquete y de la luperlicie. efJf~- de ~oe arcos iguales y de ligno con- Pee,) elpecífico de 101 161idOl.-Peeo
nca.-Volumen del sec~r eefEnco de tranO. - [;{neas trig()ll1()m~tric.ae de ~pedtico de 1M lffluidOl.-Salida d~
,la esfera y del segmento eef~rico.-.¡¡reos suplementarios. _ Relaciones los Hquidol.-Contador de ai"Ua.
~Del'a.ci6n y lIu;>erficie.-Superficiel! entre lae Hn~ trigonom~tria. de un Equili"~io ,. ".oflimiento tillD,J 8--
a1fndncae " cónlcas.-Plano tanren- mismo arco.-Dado el 8e'IlO de un ar- . ses (IUro".,,41CiclJ). - GeneralidadA!.S
te.-;-Superficies. de ~voluci6n'-:-G~ne- co, hallar las otras olíneas trigonomé- sobre l<le gll'llfll.-Prf'<!'ión atmOllfm-
f'l!'CI6n Y. propledades d~l ehpsolde, tricas.-Determina.ci6n de las 1ínea5 ca.-El bar6metro.-Aplicaciones del
·hl~rbololdoel de .una hOJa.-~lperbo- de un arco en función de la tamgente. ba.r6metro.-Ley de Mariotte. - Ma-
lOlde de dos hOJas, para1elolde eUp- Discusi6n.-Dados loe senOl y ~e- n6metros.-El sif6n.-Las oombae.-
tico y paraleloide hiperbólico. nos de dos arc06, hallar los senos y F!asco lavador.-Bom.ba de' inc.en-
cosenos die. la 6uma y diferencia de di- dl<!,s y fraeco .de MaTlo~te.-La mi·
A14febra. Ch06 ar~06.-Suma y diferencia de la$, quma. neuml1tLCa. de plst6n.-Otru
lÍneas trigonométricas.-Reladón en-! máqUlnaoS neuml1bnas.-~eso ~pecfi!-
Adición, sustracci6n, multiplicaci6n tre la suma y la diferencia de dos co de los ga.!oé6.-Empu)e hacla am-
y división de expresione6 literales.- 6eI106 () de dos C06eD06.-Diferencia ha en los gases.----.Gasómetr06 y COIl-
Cociente y reéto de la división' de un eutre los cuadros de d06 sen06 y de' tad?res de gas.. • .
polinomio ordenado con relaci6n a x, dos cosenos.-LÍIIleas tTÍg-onométricas I 7 ~atado del SOnido (ac~st,ca).
por el binomio x-a.-Dem06tración de un arco duplo de otro en funci6n T~atado de la 1_ (ó'ltJCa).
de un oolinomio en factores.-Teoría de las de éste.-Líneas trigonométri-I Tratado tlel calor (ter".ologl.).-
coordinatoria; coordiJlaciones. - Per- cas de la mitad de un arco en fun- Apredaci6n del trrado del calor.-
mutaciones.-'-Combma<:iones.- Poten- ción de una cualquiera del arco com- Term6metro.-Dilataci6n de los s6li-
cías de 106 monll'll1ios.-F6rmula del pleto.-Resolución trigonom~trica de d06.-Dilataci6n. de los liquidOll.-
.inomio de NeWton.-Potenciación de 136 ecuaciones binomiaB.-Tablas tri- Dilatación de 106 gases.-CalOlr COD-
polinomios.-Radicaci6n del la6 expre- ll~métricae naturales.-Tablas tri- tenido en 1<16 cuerpo.s.-Manantiales
silllDe6 literales.-Raú cuadrada de I'anom~tricas logarítmicas.-F6rmulas de calor.-Compretli6n y expansi6n de
un polinomio.-Radicalee algebrl1i- p8ra 106 trilingulos orectángul06.-Em- lOs gases..-Propagación del cal,)l'.-
cOl.-Simplificaci6n de radicalee.- pleo del dlculo logarftmico.-Reso- La fusión.-EvaPoraci6n y ebullici6ll.
Exponente e índices fracciona·rios.- lución de trilingulos rectángulos.-- Propiedades de 105 v,mores.-LiquicJa-
Expreeiones .imagioerias.-Cantidades Diven>alI expresiones del ~IJl!la de' un cióu <l~ los p'ases.-Precioitación at-
prim...-Mizimo cam4n diTillOr y. trihgulo l'ect4ngulo~-'RoeeolucióD de mosférica.-Motor~s términOll. - lfa-
aúúmo ClOIIl6n m6ltiplo de memomiOll triúgulos Óblicuingul06. ' turaleza del calor.
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Pr'ctical' de taller.
EitrciciDs prácticos.
Aritmética. - G~~metria "f dibuje»
~e tal1er.-looua.l que pan 108 ayu-
dante. de motores.
_ ·n.~_!ilW· .......
• •' 0.
0
....... ~.' .• ';i¡·.··¡¡,-.··,¡¡~¡¡,· .._iiiíiil:"iio·¡¡·-.·IÍÍ·~iii·¡¡-¡·.·~~·llii·~ii~i;¡··,¡,··.·1Ii7_·1Ii2.·1i7_ -".....----~I-!"'--
dcSll.-1;)l.... proi~toe... -R&o'cuband6ll; ~ ; ........ ;,tüU h.iiMI~"'"
pladore. auteJldticx..-O.bjeto del correcd6n .~ca.-:a.. Coap"-' ,*-Id .....fl... ,.~
\'olaDte.-Eqalli1ndo. - Fuenae de ei6n 6ptima a cada altitud; ~- la-TiID_ •• pI'Ofandidad.-c..rpe
mercia ceDtrffu,.. y altematiftl.- tiyc» de alim_taci6D; .eom.alliD.... lo fuela.je.-Pluo de derlY&_~'"
Eefaenoe eobnt el mec:anilDlO.-Pro- taci6n; tubo compr.. Ilateau..-,.-¡ Tim'" 4. diretlci6a.-.Alu ea 4e'cba..
ceciimientoe de equilibrado.--:Eafaer- nwpoeicion. del motal' (diltribuci6a. AI.tae o alewnee.-Alanoe.-VaNloe
_ debidoe .. las exploeionfJI ., la dimeMioDee d. 101 ciliDciroel.-4.- _. aYi4D.~i6Dde loe Q..
equilibrado.-Reacci6n de le» apoyoe•. Naturaleza del combMtiblo; caracte-: mODel ., aletM.-Pa1alwu .,~
CtnUtit.ci6" t etmStnueih 41 .1-1 ~Itic:u de la eeeac!a; carn de d__ lyolMltee. . .
..otorls.-Generalidadee.-Cil'ndnco. ttlaci6n; bomo,enesdacl; .~r calo- . 3.- Propal....-8iBtema motopre-
Pist6u.-Segment()I.-Biela•.-Ci~e- rUico; denli~; compolICJ6n; nlo- pa1eor.-lIotor.-H~lioe._otorescW
ñal.-V'lnlae.--Organolde dHtnba- cidad ele rotación; utilizaci6n de la explOli60. - Combustibles. - Rencli-
ción.~arter.--<kgaD08 accesoriOl.- h~lioe; cendimiento; enlrase.-Ro- \miento t~rmÍ<:o.-Potenciade un ••
DispositivO!! de puelIta ~ marcha atl- bIu~.; conc~pci.ÓIl )' conttracci6n.-' tor.-cl.i6eaci6n de lo. avi~es ..
tom!tica.-M:onta~.-Desmontajed. ~RlIIOGee UDltan~; enneita d~ co- \__ motor•.-Idem de 1.. Uhc..~
los motores.-M:a.teriales empleados )IBelle. - Car~uraClén. encenclido. IU colocaci6n y .efecto.-C<lnstrucCl6a
ea la construcci6n de motores.-Elec- magnet~ bu)ías; engrase; bomba de de 1.. h~lices.--CondiciODel41ue ú-
ciCSn y cualidades de 1« materiales.- aceite; aceites de engrase; caracte- ben reuDir.-PrecauciOoes en el ao.
PropiedadJee generales y caracterlsti- rlsticaa; aceites empleadOf; enfria- taje.-Adaptación en el avión.-BaD-
CM de 1011 acerO!l.-Ensayos.-En.a- I .iento.-E~ui1ibrio .:-Fuen3a de iner- cada o sopo.rte-motor.--Capot.-Dep6.
y<)S de dureza.-Objeto de ~IiIM ela; ('st~dlo analí~lco de 1l!'S ~erlóU 'lito de gasolina, aceite y agua.-,~
químico. - Anilisla microgritico. _ de InerCIa alternativas; apbc~<;16D de diadores. - Regulaci6n del enfría-
Tratamientos térmieOl.-PuntOl crltí- 101 motores de 4, 6, 8 n, c.lhndros" miento.-Enfríamient!) por aire.
cos de los acerOll.-Tetoisaje.-Cla- ~~c~tera.-Parmotor.-útudlo anaH·' 4.- Tren de partida. y aterriza~.­
6ificación de los acerOl.-Defectos fi- t~C? del momen~o ~otor en los mul.! Patín de cola.-Ruedas.-Amortigua.
.icoe de lO!! acerOl. I t~clhndr06.-Ü6cdaclOnes de la velo· dores.-Para-coches V defens,s de al...
Construcc;61I de los motores.-Di-! ctdad lt!l1.el caso de que el motor e5t~ Barquilla.-Parabrisas. - Tablero i.
buji:l6.-Juegos· y t~lerancia5 de fa., ~~ba~o por 'Ma héhce·lR3ductores., paratos.-Puesto de los tripulantee.-
brica~ió".-Montaielly rderenciae de' ,ra ores.-. otor acop a o a u~:.Arma=to.-Cuerpo a fuselaie.-Sufa!)ric~ci6n.--eo"dicioneepara 8U fa- ~portte eláiflco; ~celer~m~t.r~d;tiVI- I conetituci6n. - Partes auxiliares.-
brhaci6n.-Equilibrado estático y di. me .ros.-. cono", a. y e as 'c, ~ .-. Aparatos a bordo.
námlco de los ci¡roerales.-Organi. :-aunC\~~adlento en tierr~ a las d~ver-I S.- Montaje y reglaje de lO!! ayjo.
zaci6n de la con8trucci6n industrial.: re-ian~i ItuE:~ya ~otencI: ~eduNdt; In~.-An~ul('6 tie incidencias o ata-R~(!laj~ ,unta en {Junto 7 ,ntr, 1 ral a'- d' ~ e:i0 fre.- a u-, ques.-L<lnll:itudinal; diedro V trans-tnr;mi~nt~-Di~tribuci6n Carbura: ' fre~~s y ~opl ~dIOne6 e .~6emd;ayols ; Iversal. flecha.-Avanre o decalaj.
ción -Enc~.,did~ -Reoola]:;- calado y med·lda.e enesa os06;d llreC1tSI n et ~~ l' de los plan05.-Procedimiento gene-. ..' . ..., . ~ ; y e mo ores ro atl- 1 . 1 le~tref~OJmlento d;e las magnetos; ve- vC'3.-AtlalJtacíón tiel motor al avión. ra a .~seg1.!Jr a. montar un aerop ane
nficact6n, carga y de6ca.rga de 1011 Alímentari6n de gasolina' bomba6' IY pre•.auclOnes que deben. fener'3e.-
acumulaclores.-Puesta en marcha y exa dep6sitos; precaucio~8 contr~ Prue"a en vuelo.-CorrerClón de lo..
parada de los motores. I incendios; enfriamientM por agua' def~rtOlll ob5er.v~dos en ella.-.Prepa-
AT.t'f;as. - Ca'lsas de un mal fun. 1 re~laie del enfriamiento; radiador~; ra.c16n y condlclonee del trabalo.
cionamie.,to (e,ncenc!itio. carburaci6n, constituci6n; posici6n; caracterí\!5ti.
distribución, enfri:lmiento, lubriñca- cas; adaptaci6n; engrase; depósitos·;
ci6n, hol~uras de los órgan08, rap- conducciones; revestimientos pr,)tec-
tura de las piezas, etc.l. I tore·s; encendido; puesta .en marcha;
Dia~nóstico tie a7Jerla.r.-r. 0 El mo- p;ri.ncipales dispositivos; bujeos de M-
tor '!lO arranca (carburación, encendi- lIces; tubo de ~cap~ ~ilencioso; exa·
do, compresión alrarrotamiento et. me>n gen(Tal; dIspOSItivos empleados.
cétera). %•• El ~otor arranca, pero no Acusorio.s. -. MandO! au.xiliares;V h Ch l.. Reconocimiento de un aeropl....da eu potencia, no se emhala o le (".a,?~t~.- 1 r~cl~es.- . asll.-Acc&- "0 a reparar de l~ artualmente .ti':
para d~sT)ué. de alj!'unas explO!!ionel sl.blhdad.-~,.,rc¡~ales e'f!0s ti, aflÍa- lizados en el servicio de AviacicSn.-
(encendido, carburación explosionH c,6".-Menclón de la. prmcipales ca· Nota de av~rf;'lS.-Clasificaci6n del
al carburador en el elC~pe ratea .. ra.cterísticas y m'tcanismos caracterf"
calienta, etc"'. ,. 1 ticO!! de los motores Hispano, Rolls material y pedidos de 1M' neceearioe
A"'licaciD"'s ti,l motor ti, ''''''ID-' R.ovce. Ren.ault, Lorraine-.Dl.etrich, para IU reparadón.-Presupuesto '1
y .. , Sldd 1- F t 1 F h 1 M tanteo del tiempo necesari. para •
sid".-Caracter{llticas eepeciales le- I e""\i la, <!etta-. rasc In, er cerla.
,ón la aplicaci6n.-Automóvil, canoa,! cedes, enz, ~pa, Llberty, Anzani, %._ Preparación del material y 11.
grupo eUlctrógeno.-Avi6n o diriri'l Salmson, Napler, etc.-Motoree Gno- rramental nerHario.-Di5tribuci6n •ble me. Rhone, Cluget.-Motoree eepe- I
'. . . ciales.-Te6ric08.-Birrotatlvos. etc~- OTll'anizaci6n del·trabajo.-Valoracl6n
Pr,,,cllal,s clJrct".lst!eas ti, IDS ,.u,· tera.-Ideas propiall sobre la futura del precio .de coste de la. reparaci6n.
'Uos .moeo,.,-! 4' AVla~ló":-Gran Pf?'\ orientación de 101 motores de Avia. . 3.- Ejecuci6n de una piesa de ma.
tencla máelca.-Conshtuclón mec'nl' ción deTa o metlilica (o de un tTabajo.
ca (materiales empleados: aCH08 es- . eualguiera análogo) COl! arre2"1". a
peciales, aluminio, motores rotativo. plamo. valorando S1l roste y hacien4l.fij06).-Rendim¡I1ItD termodi"á,"ico.~ Aerodinámica. el pedido de materiales, peso y can-
Fundonamiento del motor de explo- tidad de los mismM, orden en .que
'lSi6n, clase8 de cidos, eicl06 de cua- l.. ·R~tencía ~l aire.-Su8ten- debe di.nonerse de ello•. etC.
tro tiempos. - Funcionamiento del taci6n.-Re6isbe11cia al avance.-CI'>D- 4.- Condu"cicSn en trabajo dellli·
motor sobre avi.6n a diversall altitu- tro de presiones o de empuje.-Ren- quinas diversa'!!. - Hacer 1IJl croqu.
des; ley de decreCimientO. de la po- dimiellto de un ala.-Perfiles de ala.. acotado de una pieza u órgano de 1m
tenci] ; influencia de la a.ltitud en el Polares.-Células 6ustentadorlM.-Ae- avión, sacar de él los planos de CO'lW-
consumo. . roplanos.-Su clasificación. - Corri- trurcicSn y verificar toda. _ fabrica.
Causas pI i"fluyen en II lar "",.!millnto de calaje de las alas~-Die- ci6n y montaie.
tor.-I.° Alimentación y ca4"buración j dro.-:-Armaz6n <Le una a.la..-Largue. S.· Montaite y reglaje de Wll aYi6n
leyes generales de la .formaci6n de la ro.--C06tilla.-Montadores y . torna- m,.t~lico y de otro de madera de 1~
mezcla detonante; automaticidad; puntas.-Diagonales. - TeMores. - I utilizados por nUP6tro servido ..
carburadores automátic06 de re~lajes Racores.-DireccioD.e6 de la. l"e¡1.OCÍ6n . Aviación. - Mcdifiraciones a hacer
\mecánicos sin conexiones mecá·nicas. I del aire. 1d~..,u~s de la 1>rueba en vuelo para
Particl!laridadee. del carburador de I .2.° Si6tema ,estabilizador.:-Ettabi- corregir 108 defectos seíialadee ,.., el
clepresuSn j repruee j temperatura de 1lIdades de forma y auto-'bca.-Ea- piloto.
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1'tIII*., IC!IIIIII•
Bzem_ pdcdco.
....... prl1ct1co mec4D1co.
Dibujo.-Nl>Cionel de lineal ., de
a4quina.-'-lnterpretar 1U1a pieza clado
el 4ibujo a escala.
Ejecutar el aiust~ de una pieza so-
lIre otra elegida por el Tnbunal y
4ado en un plano a escala, y en cuyo
trabajo no se invierta m~s de veinte
lloras.-Todo el programa prlÍctico
4e 101 sar&,entol mecánicos.
. 't.- .'.~ 4l.....o.r.
a'tióD. ~lic~ ele yariot ti~­
Mea _ aeroplba. ele macl....
___ ele -=ataje ele l.aJ...-DIe-
dro.-Armal6D de UD ala.-Lacptl'e.
NtlriIHVI Intn.z'I. - Deaeidad.- eo.dUa.-:-J(ontaDtN y tomapall".
PelO elpedfico.-Sa obtenci6n en 101 DiqoDal...-Ten~.- aaror•• -
diverwoe cUOt.-Calor, unidad de ca· Direc:ciooes de la reacci6n del aire.
lor en IU equivaleDte mednica.-Di- 2.- Siltema estabilizador.-Eetabi-
latacilSn y contracci6n de I~ CUet'- lidacles de fonna y automitica.-J:a.
pos.-Fusi6n y va~inci6n.-Fonna- tabilidad lon(Ítudinat.-Idem de n·
ci6n de vapor de a~ y condenla. ta.-Idem ~venat.-Plano de ..
ción.-Conductibilidad de I~ cuer- la.-Tim6D de JlI'ofundidad:-C~
pos.-Tnnsmisi6n del calor por rae o fuaelaje.-Plano de denYa.-Qul-
diaci6n.-Conbuetibilidad de sólidol Ua.-Tim6n de direcci6n.-AI ..
y Uquidos.-Condiciones que deben 6echa.-Aletas • aleroDe..-Ala .
reunir los <k buena calidad.-Fuu- ),faDd~ del avi6n.-CompeMación ie
u, trabajO\ momento.-Pares rompo- I~ timones y a~.-PalanC&l y ~­
lIici6n Y descomposici6n de fuerza.- dales.-Volante-s.
Equilibrio.-Movimiento.-Velocidad. 3.- Propulsi6n.-Sistema moto-pN-
Aceleraci6n.-L~sgenor-rales <k mo- pulllOl".-Motor.-Héli~e.-Mosor. ~
vimiento.-Poten.:ia.-Relaciones de explosión. ~ CombUllhbl~.- Renil-
esros elementos V sus unidades de m&- miento térmlco.-Potencla de •• 111.
dida. tOT.-ClasifiCación de los aviones poi"
Nocio_s g","al,s l, ",d'11l;_.- sU\S motores.-Idem de 1.. b~lic.&
Programa ele I~ ItIbotlcial. mecA- M~quinas simphs.-Tran6formación por su colocación y efe~t~.-Cons-
DiCClll. de movimiento.-Org?nos de transmi- trucci6n de las hélkes.-Condicion~
si6n.-Transmisión por corteas de que d'tben reunir.-Precauciones ..
cuero Lcorreas de otros materiales.- el ml>ntaie.-Adaptadón al aviÓn.-Arit",¡tica.-Suma, Testa, multipli- C tEmpa me.- Puleas. - Transmisiones Bancada o soporte-motor.- apo.-
.ación y división de enteros, quebra- por cable.-Engranajes. _ Tornillos Deoosito de ~~solina. aceite y al!"Ua.dos y decim~les.-MlÍximo común di- 1 'ó d 1 f .sin fin.-Embrague.-Freuo. Radiadores.-Reg'u aCI n e en na-
visor y mínimo común múltiplo.-Sis- Noc;onu de motor,s de ex#os;ón.- miento.-Enfriamiento por aire.
tema métrico decima1.-Elevaci6n a Elemeontos generales y organizaci6n. 4.0 Tren de p:utida y aterriza;'.potenci~s; raÍl cuadrada.-Razones y Motores de dos a cuatro tiempos.- Patón de cola.-Ruecla-s.-Amnrtigua-
proporclones.-Regla de interés sim- CarburaciÓn.- Encendid'O. _ Enfria- d'Ores.-'Parabri6as.-Tablero de apa-pie y compuesta.-Equivalencias del dI' 1
eistema d . al l d 1 miento.-Lubrificaci.ón.-Rendimiento. rat08.-'Puesto e l>S tnpu antes.-
eClm , con e e as me-o,[ . .~ l ... ". Armamento.-Cuerpo o fu<elaje.-S•
• idas inglesas, en longitudes super- ,,'.' I I~. .' . construcción. _ Partes auxiliares.-ficies pesos volúmenes fu~rzas y I ElectnclaaU.preci~iones.~Resoluciónde una ecua- -¡ ~ ,- 1, _. ....", 1"'" ~ ~ Aparato<; de a bordo.
C· . ~. I 5.° Mon,taje y TeR"laie- de los avio-
ción de primer grado.-Aplicación de ornente conl1n ua.-Corntnte a - nes.-Anl!ulos pe incid~n("ia o IIta-
la fórmul!! de las de segundo R'rado. tern~.- Imán: - Electroi":lanes.-In- que.-V lonaitudinal, diedro V trans-(hom'tria.-Definición de lineas ducn6n.-UT"loades eléctncas.-Apa- ,., 1 . d
lÍngul08 pol{aonos, círculos,· cI'rcun~ ratos de. medida.-'Pilas, acumulado. versal; flecha.-Avance o deca ale o
,., D Al d M los "lance.-Procedimiento l!'eneral aferencia, elipse y espira l.-Dividir re5.- lna~06. - terna ores.- 0- se!!,uir al montar un aeroplanO y pre-
-.nna
a
recta edn. pa
l
rtes iguales -TIrlazar tores eléctncos.-Tra'neformadores.- caucl·ona. que deban tenerse.-Pru.-
. Distribución.-C~nalización.-Cables. <v ,
una ~::r:.~T~a::rYu::ac~::: ~g~a~ Empalmes.-Interruptores. - Conmu- ha en v
b
"elo.-
l
Correcciól'll deplos ~~ ,d d . t d f 'bl . fectcs o serva os en e a.- rep....-a otra a a y un ángulo Igual a otro a ores y USI es. .. d 'ó d l't b'~ado.-Dividir un ángulo en partes ...~-...... , A 5!lEa e,. clón y con UCCI n e fa 3JO.
19uales.-Trazar una circunferenciaI TrabafOl de metales. I Pr4ctlcal de taDera.
lIIue pase por tres puntos.-Hallar el "". ~,,- ~~ 1 _ Reconocimiento de un aeropl.-
centro .de un drculo.-Trazar tangen- Orl!!ani.ació" de talleres. - Ideas no ~ reparar de los actualm,nte uti-
les a clrcu,nferencias.-Trazar la elipo Il'eneralrs.-·Servicio tknico adminis- lizados en el' Servicio de Avia¡:i6n.-
ee.-Polí¡onos regulares.-Definicio- trativo.-Fabricaci6n.-Gastos gene- Nota de averfas.-Clasifiraci6n del.~s d~l paralelepípedo; prisma, cubo, rales.-Precios de prooucciones.-Or- materi:!l y pedidos de 1M neceuriOlplT~mld~, cono, cilindro y esfera.- ganizaci6n del trabajo a prima. para eu preparación.-Presupuesto JS~perficles desa1'Tollables. - Superfi-' Mdqu;nas 'Iara tralJa;os d, ""ta- tanteo d~l tiempo noe«!lario para ha.-
Cles alabeadas o ¡auchae.-Directri. les.-De taladrar.-Torno de los di- cerla -Preoaraci6n del material J
-. . y I'eneratrices.-Supedicie.· de versa. tipoe.-Ctpilladores. - Fresa- herra~ental neC'ftuio.-Dilltribuci6a
tornIllo.-Aplicaci6n de conocimien. dorea de di.tintas c1ases.-PrellM hi. V organizaci6n del trabajo.-Valora-
toe anteriores al dibujo de máquinM. dráulicu.-M4quinas de certifica.r.- ci6n del precio de coste de la cepa-
Elementos de Geometría descriptiva. Máquinas de alisar.-Mamdrinadores. raci6n
Idot.as gMerales de. lae proyoeCClonel. Temple y cementaci6n.-Procedimien_ 2.- 'Ejecuri6n de una pi~7I. de 111.-ObJ~to de su estudlo.-Plano de pro- tos más empkadoe. dera o metálica (o dJe un trabajo cual-
yeccl6n y línea de tierra.-Secci6n y I Fu"d;ción de mdales.-Itlru In,,· quiera análogo), con arrelflo a plau,
corte o perfil de un cuerpo.-Repre., ,alu; mooelos moldes. valorando su cMte y ba<:J.endo el -pe.
IIe!Itaci6n de los planos de proyecc~ónI TralJa;os le },;e"o , otros meta- dido de materiales, peso y cantidu
en iI,l papel.-Nom~res de las pro- l,s.-Hierro; fundici.ón; acero; for- de 1M miemos; orden en q•• lie.
yecclones.-Proyecclones de un pun·: ja en frío y ~n cahen~e; fraguas; disponerse dJe elll>6, etc. .
Io,de una recta, de una figura plana· Ilemple; re~ocldos; lamInado; palas- 3.0 Conducción en trabal' de a-
y d~ un C\l~rpo.-Regla general esta-· tro; hojalata; cobre. plcmo; esta- quinas diveTl536.-Hacer un croq••
ItleClda para los dibujos hechl>S por: ño; zinc; bronce; lat6n; maiquinas; acotado de 11'lla pieza u órR'ano de 'Id
el método de proyeccionoes.-Proyec- útiles; soldaduras; puntas de tuhe- avión' saCM de él b planos de cou-
ciones de un punto y una recta sobre ría; trabajos <k chapi.sterfa. trucci6n y verifieu roda 511 fabrica-
405 plandos petrpenpdicular~ó endel pri- 1 e . - .., 1La ción y montai'e'. 1'.2- .Lo-
mer cua ran e.- royeccl n e una Aerodin~ca. I •.- Montaie y re~ ale UlC 11n aVl..-
'gura plana y de un CU!"rpO sobre metálko y de otro de mad'!!'a de 1011
el plano.-Proyrcci6n de una figura J.O Resistencia del aire.-SUt!lten- utilizados por nuestro Sert'icio ca
plana y de un cuerpo sobre d08 pla- taci6n.-Resistenéia al avance.-Cen- Aviación.-Modificaciones a hac•
• os per,pendicula:es en el primer cua- 'tro de presiones o de empuje.-Ren- después de la prueba en V1Ielo pan:
Ilrante.-Proyecclón de un punto y dimiento de un ala.-Perfiles de ala. corregir los' driect08 seña1ad~ pw el
~a recta sobre un plano.-Proyec_tPolares.-Células sustentadoras.-Ae- piloto.
m6n lIObre un plano acotado.. roplanos.-Su clasificación. - Corri., 5.- Reparacion.. di'ft!'Slll ...
.' .. - ,
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Caballerla.
Estado Mayor.
ACADEMIAS
..
Bsem. prictico.
Eumen pr6dlco mec:6D1co.
Teniente coronel, D. José Monaste-
rio Ituarte, de la Inspección de Ca-
balleria de la Península.
Señor...
Teniente coronel, D. Alvaro Suei-
ro Villarino, del regimiento del Prín-
cipe núm. 3. y formando parte de la
comisión cleada por real orden de J7
de' marzo de 1927 para los trabajos
de organización de la Academia Ge-
neral Militar:
Circular. Excmo. Sr.: Como re-
sultado del concurso anunciado por
real orden de 1 J de noviembre de\
corriente año (D. O. núm. 252) pa-
ra cubrir cinco plazas de primeros
profesores en la Academia General
Militar, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do designar a los tenientes coroneles
Que a continuación se expresan para
cubrir dichas plazas, siendo también
la voluntad de S. M. que los referi-
dos jefes continúen en SISS actuales
destinos y agregados a ·la comisi6n
creada por real orden de 17 de mllf'
zo de 1937 (D. O. núm. 62) para los
trabajos de organizaci6n de la refe·
rida Academia.. debiendo efectuar con
toda uriencia su incorporación a Ma-
drid.
·De real orden lo digo a V. ;E. pa-
ra su conocimiento. y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de noviembre de 1927.
Dirección general de InstrucCión
y Administración
Señor...
Ejecutar .el ajuete de una pieza !lO.
bre otra elegida por el Tribunal y
dada en un plano a escala, y en cuyo
trabajo no se invierta más de veinte
horlUl. Todo el programa práctico de
los 'sargentos mecánica..
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su oonocimiento y demás efectos.
Die» guarde a V. E. muchos afiOI.
Madrid 28 de noviembre de 19~7.
. el
Dibujo.-Nociones de .lineal y de Teniente coronel, D.
m{quina.-Interpretar nna pieza dado gui Moreno, del octavo
el dibujo a escala. . pie.
lWih..:~~ de varie» tip.- división y aecrdario del Gobierno mi· La eecci6D de elQaiacIoree 4IeI _-
Idea ~D aer02laDCHI de macler~. . litar de Burgos. taDón de Lu.n.rote n1ÚD. O. efec-
tuar' 1M ~ctícae en el Guadarra·
ma, acanton'Ddose ~n ~rcedilla.
Las secciones de esquiadoree de los
Petiro Yere- I batallones de Gomera Hierro· D1ÚDe-
regimiento a \ro 11 y Antequera núm. 12, lu efec-
tuarán en la misma (arma y lugar
en que real.i~on lu del último
I~~er~ curso.
La !geCcÍÓD de esquiadores del bao
Teniente coronel, D. Gregorio Ber-' tall6n de Fuerte~tura. núm. lO,
dejo Nadal, de disponible en la quin-: practicar' en 136 in1Dediacionee de 8U
ta región. Iguarnici6n, 108 días que el tiempo lo
Madrid 30 de noviembre -de 1927,-,. permita, lri bien pernoctando siempre
Duque de Tduán. en 6U cuaI1lel y dando cuenta a este
,Minieterio, al final de las prácticas,
CURSO DE ~UlADORES I:~;oos ~~o;:::j:Y;: l:;:~::~
Circular. Excmo. Sr.: El Rey nes de esqUIadores eerá la 6Igul~n­
(q. D. g.) se ha 6ervido dÍlllpODer que te: un subaJterno, UD sargento, CID-
106 batallones de Cazadores de mon- co cabos y 2~ soldados. De este JIeI:-
tafia y el primer regimiento de Az- lonal se desIgnará un cabo pracb-
tillería de montaña realicen durante can~, que llevará a ~u ~arR'o una
el pr6ximo invierno prácticas sobre camtlla y una bola sanltana de c,?m-
nieve, con arreglo a. los siguientes pañía, con los elementos ~ecesan06,
precept06 a excepci6n de le» bata- Y un eoldado, que se dedKarf. a la
Ilones de' Alma die TOIlDe8 núm. 2, confección .de las comidas. .
y Mérida nám. 3, que en'Yiarán a Ind«:pe.ndlleDtemente de esta. planb-
este MinÍ.6terio propuesta de eitio y lla, a8l6tir1n, .en ~pt?,de lI1BtruC-
forma de :realizar un cureo de ee- rores, ~ caPItanes lnl~tn~tes: A la
quiadores en las proximidades de Ita allTtlPacl6n de Cataluña, D. Esteban
guarniciones y presupuesto de gas- L6pez Sepólveda. del. batall~n de
tos para ¡eJ. mismo, atenibdoee en R~ núm. 6, y D. Ennqne Jlm~na
su redacción a las normas dictadu Cantto, del bata1l6n de. Buoe1on.a
por reales 6rdenes de ~ de diciem- nt1mero 1; a la agrupaCI6n de Coll
bre de 1925 Y 29 de diciemb~ de de .LadroDIfJII, D. Fernando Garda
1926 (D. O. nt1ms. 270 y ~94). eobre Valtfl.o, del bata1l6n de. La Palm,.
e.st06 cur!106, para en eu vista dispo- número 8; con la eecCI6n del ba-
ner, ep aiiOlS venideros, la. ilea.liza- ta!l6n de LanzMote n'Óm. Q, el del
ción del miamo. ~lsmo Cuerpo D. RamÓn Marvá Ma.
1.0 Estas pd.cticae comprenderf.n CI'. y con las s~ciones de loe bata.
un CUt'110 de esquís para los batallo- llones Gomera HIerro n'Óm. ti V ~'Il­
nes de 'Cazadores de monta!& Bar. tequera n'Óm. 13. el de este 'Óltlmo
celana n'Óm. 1, Eetella nt1m. 4, 'Al. Cuerpo, D. Joaquín Gonzílez Mar.
fonao XlI nóm. S, Reus lu1m. 6, tín.
Ibiza núm. 7, La Palma ndm. 8, Ademú, con la. 'Ufrupad6n de Ca-
Lanzarote nám. 9, Fuerteventurll nd- talufia irá un m~dico. Que de'SÍltnará
mero 10, ,Gomera Hierro ndm. tI y el Capitán general de 1.. Mlarta re·
Antequera núm. 12, de treinta día! R'i6n; con la all'rupaci6n formada por
de duraci6n, dividi"o en doe pedo. las eecciones de los hatallo~ n'Ó·
dos de veinte y diez díu, rupecti- merile 11 y n, el m~di<'o doe este úl-
va~nte, y unu prf.cticu de mar· timo, y con la alrrllJ)8.ci6n de Coll
chu y ejercici06 tícticos sobre nie· de Ladron•• el m~dico cte.l bata.ll6n
ve, que deearrollarin un batall6n de La Pahh n'Óm. 8.
organizado Con la plantill31 y todo! A partir de la puhlkad6n de eeta
los elementos que a estu unidades les real orden, y alternando con la ine·
a'SÍgna la rea.l orden circular de 12 trucci~n lrennal, las Sf'f"rionee de ~­
de eDJero último (D. O. núm. 9) y Quiadores de los batallonec menCIG-
una battna del primer regimiento de nados anteriormente se de"l"llr'·n a
ArtiU~ría de montañ.., con 15U plan- la preliminar de ~uís. inrluvendo
tilla de presupuesto. la trimnasia. a fin de oue adQuieran
2.0 Curso de esqtliadores. - Las la preparaci6n ff~ica l)ar:l el curso;
secciO!lle5 de 106 batallones de Caza.- desou~s, durante los priDlitT'O veinte
dores de montaña Barcelona nám~ días de la6 l)rácticu. ~ dl'rlkar'n
ro l. E'Stella núm. 4, Alfonso XII exc1tl6iv:lmente a s~h"'r~e servir de
número 5 y Reus núm. 6, fOnJl1l,r'n los etiJUÚl como merlio de loromo-
una agrupaci6n, que. al mando· de ci4l! que oermite al inf<>nte despla-
un comand3lllte, qUle de6iR'Darf. el Ca- . 7.acse, m...niobrar y combatir ~n to-
pitán ~eneral (ie la cuarta rell'i6n, Idos aQuell06 teTt'en08 e'l OUf' nor el
efectuará las práctic36 en el mismo estJe"'or de la nieve se hace difícil la
lUl!"ar en ,Que 'Se etiectuaron 136 del marcha a pÍe.
último curso. arantonándose en los Los diez líltimos rlf;u~ 1~ Mdirarán
Dllebl06 de Alp, Urgt, Das y La Mo- las seccione« de esoui:ldnn'" a prác-
linao ticas romo .e-Iementoil do!- f'nlllr~ V ex-
Las fe<::dones d~ esquiadc.res de plnrari6Tl de e... trema V"ln"''''''~ia de
los batalJone<; de Ibiza núm. 7 yIrolumnªs suo'>estas. eff't"tnamdo 136
Teniente coronel, D. Emilio Este- La. Palm'J. núm. 8, se concentrarán de la al!Tupaci4:n de. Cataluña mar-
ban Infantes y Martín, de la segunda en Col! de L:\drO'Iles ICanfranc). chas a los pueblOl5 pr6xiDlOl a 6U5
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acantOD&JDieDtOS. primero pw eeccio- tad~ y ele daMI ele primeraeateeoda' ClOIl arr..lo a .. prinaflO",
ntlll iDdependieolles, luei'o por IfrUpCle y elOll pM'a caja. ele ell!ctOll. : _ieDdo muy pl'eMDte qae la _-
ele clot Mecio.. y finalmeote toda loa Si al trMlaliane 1M unidadee al· lidad ele estOl ejerclciClil obliaa a to-
a¡TUpaci6D, al mando del Comaa- lugar de la COIlqeDtraci6D 10 haceD da. Y a cada UDO ele los jeftlll ., 06-
dante jefe del grupo, dedicando ;a p« ferrocarril, queda prohibido De-; ~tllI que en e~ tomeo parte o
cada UDa de ellas dOl o tres dia..· var .101 caballOll lu plaza. montadu, . Ml8taD, y- en relao6n (.'OIl - empleo
Las agrupaciones de CoII de La- pues estas prkticu han de hacene y actuaci.6n, a rece.... y eltadiar
Mones y de 10. batallones .úme- predsamente la! pie, y ÓDicameote cualltos datOl y oblervacioDe8 .1.- !IU.
ros 11 y 12 dedicanin lI6imismo cua.- cuando las unidades deban rulizar Rieran su celo e inteligencia, yalJo.
tro o cinco dfas a marchas por eec- marchas por c~tera para acudir al ea experiencia para el perfec:6ona-
dones independientes. y otros tant06 lugar de concentraci6n podr'n lle-: miento de la iuetrucci6D de esw iro-
tOda la agrupaci6n. var los caballoe lae plans ¡Donta.¡ pa.. .
. Las secciones de todoe los demis du. En "·1 pr<lC13ma se i1t<:luirin, si
Cuerpos efectuarin el mi!!mo ejer· Por el batall6n o 'batallonee que, es llOl5ible y laa condiciooee localee
cicio, por secciones independientes, designe el Capitin general de la' lo permiten, alguno o algunoe ejer-
durante los diez días. cuarta regi6n se facilitarlin a la bao . cicios de fuego de fusil y ca66n'~-
A lu 61timas mMchar asistid.n el teria el número deb35tone5 y paños bre parapetos de nieve apisonada y
jeÍJe, oficiales y tropa, con 6U ar-l de tienda mdividual que necesille. !suelta. pan combinar la acci6n tic-
mamento y equipo. El bata1l6n serli mandado por el tica con el fuego y deducir COIUle-
La agrupaci6n de Cataluña, así teniente coronel y el comandante que cuenci35 diFnas de tenerse en caenta
como la formada por los batallones deSlg'lle el Capitán general, pertene-, en sucesiYas pñctioaa.
números n y 12, llevará el nÚDle-: cientes a batallolle$ disti.nta., entre! E6te programa sen remitido por
ro de cocinas a lomo que juzguen De-IIOS cuatro de Cazadores de monta-; el Coronel director, y conducto re-
cesarias loe jefes de las mislD34, preso ñ~ que tienen su residencia en la. re· : glamentario, al Capi~ general de
cindiendo ~e dicho elemento el resto 116n. . i la cuarta .~i6~, quien 10 cursad
de lu .ecclones, que podrán tomar su S." El coronel de la media briga- ,a este Mlnleteno para - aproba-
primera comida en el respectivo alo- da de la primerá de montaña que ci6n, juntamente con la designación
jamí.ento. designe el mi.amo Capitán general, hecha por dicha autoridad del eitio
4.0 M41'das y ';ercitios ttJcticos acompañado del capitio ayudant(' y donde ee verifiearin estas primeas,
sol/r, "i,.",.--eon fuerza de los bao/~ ordeauZM a pie, se ha.r<t caro así como del lugar de concentraci6n
tallooe. Barcelona núm. 1, Esllella go de la direcci6n de eet'\J' pr1<.u- . de las fuenas.
n~ro ., Alfonso XII núm. S y loas. a lae que uistir' taDlbi6n el jefeo\ 7.° Todos los jefes, oficiales. ela,
Roeus núm. 6, se organi%ari uno opa.- .de E6tado Mayor de la brigada o el s~ y tropa que óMlietan ao estu pr'-c-
ra estu pricticas en la IIiguiente Iloficia.t de dicho Cuerpo que, r.on arre- ticas devengarán las dietu reglamen-
forma: glo al p'rrafo octavo de la real or· 'tarias, con la bonificación que COD-
El bata1l6n de Barcelona nt1.m. I den circullÓ' de 17 de junía de IQC'I 'cede la real orden circular de :19 dt
facilitan una compaíiía de fusile~' (C. L. ntim. 1:22), designe dicha. au- abrU de IQ:¡S (C.' L. nt1.m. 1(9), ex-
y la sección de transmieiOlle5, con toridad, y los .tres jefes de Los ba- cepto los del batall6n ~e. Fuerteven.
un .efectivo total de 133 hombAII y. tallones no dalgnadOS para el man- tura nl1m. lO, que perclblrin 1&8 que
13 mulos: el de E6telia núm. ", la ¡do del batall6n, acompafiado <:a.dafija el caso :1.0 del articulo :¡ •• del
compafUa de ametralladoru, eecci6n uno. de un ardenanza. a. PÍle, y. el. jefe real de<:reto de 6 de mayo. de 1024
de máqulnall de acompañamiento y de lMtrucclón del pnmer regtm1ento CC. L. n"Óm. 216), con la mISma ba-
secci6n de gufas y za.padores, oon un die Artinerla de ~ontafia, con un oro nificaci6n que 1011 ante~ores.
efectiyo de no hombres y 3:1 mulo.; denaaza., preseDexar4n parte' de estoe í 8.° El curso de esquladOlrtlll dar,
el de Alfonso XII nl1m. S, una como . ej~rcicios, :no inv!~íendo en. elta co- . comienz? cuando lae .condiciontlll di_
pRllia de fusiJet! y el tren de Cuerpo·' í m~lÓn mú de CinCO dw, Incluyen. mato16g1caa ,lo penrlltan, con dura,
f!'A. total n2 hom'bret y 14 mulos' ; . do en ellos loe de ida y regreso a ci6n de· treinta díu. Lu pr'cticae
el de R~ nl1m. 6, una compaflfa'de sus guarni~o.nes. . ! de m~lrchas y ejercicios ticticOl BO-
f,"ilee y la eecci6n de exploeivoe I Los reglmlenooe de Artmerla de bre meve se dUaiR'ollarÚl en ~poca
con un totll1 de 147 hombroel y 13 montafia segundo y tercero designa- oportuna y en los días que se~ale el
mula.. lin cada uno \KI eapitin, que Mie. Capitán general de la cuarta regidn,
El personal de Plana mayor sen tid., duran.te loe diez dfal, a las 6r· quien comunicará a este Ministerio
facihtado por el batallón al cual denee del Coronel director, a estas anticinadamente ]". f«ha de la con·
pertenezca ~I teniente coronel que.e pr'cticu. 1centración.
nl>mbre para fIItas pr4cticu. 1 6.° El medio en que estas mu· 9.° Antes del· dÚL 15 de diciembre
Las compaflíu de fuei1ell consta, eh.. haa de rell1iza1'R, que las ca· pr6xim() remitirán todO!! los Cuero
rf.b de dos secciooee. ra.cteriza y distingue de 11.1 norma· poe que han de intervenir en el CUT-
Con anterioridad a lu pr4cticu le les, por SUt!l grandes dificultadel y 60 de ellQuís y pr4ctkas eobre nien,
50~ter'n las unidades delilrnadu la circun8taDda. de ser la primera dil'Ktamente a este Ministerio, Dota
polra ell.. a una preparación grao vez que van a efectuarse en el cur- detallada de la prob'lble inversión de
dual en sus guarnidones, q~ las c.... so anual de illiltrucci6n, impontm el las cantidades que mis adelante se
pacite c:on la máxima eficacia para elemental pritlcipio de toda enseflan. asiQ'llan a cada unC' para el miemo,
el prupósito de aquéllu. . za. de ir de 10 f'cil a 10 dificil, de pudiendo adquirir I~on carlrO al f~n-
El primer regimiento de Artille, 10 sencillo a 10 compuesto, y a tal do de Material. Irafa" cuerd35 y grao .
ría de montaña ore-anizará el pri. objeto, y con áITelflo a instruc- sa para ~l calzado y esquí!!. y re·
mer eeca16n de una batena con am:· ci~ que por la Dirección general formar el calzado reR'lamentayi<i en
glo 3 la plantilla dispuesta por re..1 de IDStrucción y Administraci6n de la forma que se indican en I~ in,-
orden circular de 30 de nov~mbre de este Ministerio se remitirin a. loe truCciODe8 de oue ee hace mención en
19:¡6 (D. O. núm. 270), COI! las siguien- Cuerpoll, tle ~ctarli por el Coro- el precepto sexto.
tes modificaciones: 110 aeilltiriÚl mú nel director de estos ejercicios un, lO. Las 100.000 J)eeetas asill'nadas
obrer~ contratad~ que un herrador programa que comprenda una prime- por real orden circular de 2S de ma-
d~ pnmera, un SilLero bastero y un ra parte en que efectuarán marchas yo último (D. O. n6m. II~) para
forjador. Se aumentan nueve mulQ15 por unidades independlent0e6 Ccompa- las prácticas que se determinen por
de carga, con la sillUiente distribu- ñías y ba~nal por clII1'Teteras o ca- e6ta Direcci6n general; se distribuí-
ci6n: uno de eouipai~ y documen- minos carreteros cubiertos de nieve: r'n en la forma llÍvuiente: \
taci6n de) capitán, u·1I0 de equipa· otC<l6 marchas fuera de camÍDo y a Batall6n de Baroelona n6melO r
jes de oficia1;es, uno de víveres de través de contrafuertee, en ascenso IS.500 pt'fIetall, s.ooo para las secdO:
oficiales, dos de víves-e5 de tropa, y deseeIlfIO, con prop6s:it06 logisti. 1l" de esquiadores y el reato para las
uno de 'botiquín de Il'anado y ~ar- cos o con objetivos tácticos" despn&, «march.. y ejercicios t6c:tiC08 sobre
niciol1ero, uno de víveres de contra-¡por el batall6n y batena rennidos, I nievetl.
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Capitaues.
Teniente eoropeL
UIAa6N QUS n aTA
'1''' ...
D. Kariqae KUÚl Valeutl_ ....
tu 1.300 por doI quinqaeoiN ., ...
anualidades. por contar doce ..... «
oficial, desde 1 de julio de 1017·
D. Vicente Castro Sienz., I.JDO ~­
setal ,por dos quinquenioe ., ..110
anualidades, por contal' 35 doe ee
.e"icio, desde 1 de DMiemlw. ~
1§):I1•
D. llanuel líartinez Castal., peee-
tas 1.500 por dos quinquenioe ., ....
anualida:les, por contar 3S alios 4e
servicio, de.de 1 de noyiemlu'. ee
1927·
D. JOllé López Delás, I ....oe peeetu
por dos quinquenioll y cuatro anuali-
dades, por/contar 34 años de ..rYicio,
desde 1 de noviembre de 192].
D. Angel, San Segundo Jiménez,
J-400 pesetas por dos Quinquenios '1
cuatro anualidades, por contar 34 al\05
de servicio, desde J de noyiembr. ee
J92 7.
D. Abilio Lucio Bc:nito, 1....00 pe-
setas por dos quinquenios y cU,I:ro-
anualidades, por contar 34 años de
servicio, desde 1 de noviembre ee
1927.
D. Miguel Ferrer Meliá, 1.3ot1 pe-
lletas, por dos quinquenios y uu
anualidades, por con tal 33 años de
servicio, desde I de diciembre de 1927.
D. Leonado Rodríguez Machh,
1.300 pesetas por dos quinquenios y
tres anualidades, por contar 33 años
de servicio, desde J de diciembre de
192 7.
D. Manuel Pintado Picón, 1.200 ¡,t-
setas por dos quinquenios y dos anlla-
lidades, por contar 32 años de Slf-
vicio, desde 1 de diciembre de 1927.
D. Modesto Pérez Tortosa, pese-
tas 1.200 por dos quinquenios y dOI
anualidades, por contar 32 años de
servicio, desde J de noviembre <ie
1927.
D. Modesto Fernández Aguiler~,
1.200 pelletas, por dOIl quinquenios '1
dos anualida:iell, por contar 32 años
de servicio, dellde J de noyiembre de
J927.
D. Narciso Martfnez Viñuelas, pese-
tas l.oca por dos quinquenio", por con-
tar JO años de serviCIO, desée 1 de
noviembre de 1927.
D. Francisco Pedrero Vua, pese-
tas 1.000 por dos quinquenios, por con-
tar JO atlas de servicio, desde 1 de
noviembre de 1927.
D. Francisco del' Rfo Aswilar, pese-
tas 1.000 por dos quinquenios, por eoa-
tar 30 años de servicio, ecalle 1 ee
noviembre de 1927.
,.A1f&ecea.'
D. Alberto Tierno Ortep. peee-
tas 1..100 por dos quinquenios y tr.
anualidades, por contar 3J afios de
servicio, desde 1 de noYiemba'. <.e
J927·
D. José Sánchez Velasc:e, uleo ~~
setas por dos quinquenios y dos aall&-
lidades, por contar 32 afias ~e ~f'r­
vicio, desde 1 de diciembre de 1927.
D. Juan Garcia Martin. 1.200 'pe-
setal por dos quinque.a.ios y ... Maa-
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g).
se ha servido conceder al jefe y ofi-
ciales de la Guardia Civil, CO"llpfl'n-
dijos en '. la siR'uiente relación, :)ue
principia con D. Eduardo Ferrcira
Peguero y termina con D. Félix 1'0·
meda Escarpa, el premio de ef~ct¡­
vidad que en dicha relación a c3'Ja
uno se le señala, por comprend"r'rs
el apartado B) de la ley de 8 de
julio de 1921 (D. O. núm. ISO), que
modifica los párrafos primero y s(-
gundo de la de 29 de junio de J9J8
(C. L. núm. 1(9), ,el cual les 6<:1.1
abonado a partir de' las fech.ls que
también le indican.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ~fectoll.
Dios guarde a V. E. muchos aft"•.
Madrid 29 de noviembre de 1927.
D. José de la Torre Ortega, pese--
tas 1.800 por dos quinquenios y ocho
anualidades, por' contar 3 ( afios de
oficial, desde ( de noviembre de !1J:l7.
D. Andrés Rodríguez Alba, 500 pe-
setas por un quinquenio, por cont:lr,
cincO años de empleo, desde 1 de eL-
ciembre de 1927.
...... de EIteb n..... '¡.ocIO I ~. tod.. loa~ ea- ,~,..~ 5.000 para 1M MCCio.- de realbaclo eItM pdctiCM realltirú
. -.aiadores ., el ....0 para 1.. IIJDU- ¡ memeriu cleta11~ de las m¡'mu.
~ j ejercid.. túticoe eobn aieye. I en 1.. cual.. tenMDdo preMllte l.
.ataU6n AlfODIO XII nb. 5. 15.000 obMnadoD8I hechas JMlI: los c:apita-
...... 5.000 para 1.. Hecion. de n81 y comandanUle de UDldad, al1 CGo
e.q1Iiado.:eI y el ceRo pan las .mar- IDO 1.. qu.e los jef~ 1*8OO&1~~te
.. ., ejercic':OI ~ctkos eobu nien.. hayan podido apreciar en su YlSlta.
Batall6n de Reus n\ÚD. 6, 15.000 1uK~n tod.. aquem.. que crean. con-
JIIrMtlII 5.000 para 1.. seccioD8I de venlentea para que de IU ._tudlo le
eIq1IiaJores y el reeto para 1.. tlDIar- deduzcan normas que, en suceeivOl
..... y e;erciciOl ~cticOll sobre nien.. cureo-, reglameoten la eDllrianza de
_atall6n de La Palma a'm a que le trata y acomoden IN empleo a
6.eoopesetas . • 1.. coadiciones ,topogr'fica. y meteo-
Batall6n de Antequera a'6m. n, ro16gicaa de nuestro suelo.
6.000 pesetas. A eetas memoriul le acompañar'n
Batallón de IbUa 1l6m. 7, 5.000 pe.- lae conferenci~s a que se refiere el
eetas. precepto antenor.
Batall6n de Lanzarote 1l\ÚD. 9, 5.000 ~ real o~d~lI lo digo a V. E. pa-
pesetas. ra eu conOCimiento y dem~s efectOll.
Batallón de Gomera-Hi~ n6me- Dios ~arde a V. E. muchos ajio•.
JO 11, 5.000 pes«all. Madrid 30 de noviembre de 1927·
Batallón de Fuertnentura n6m. 10 •
3.000 peeetas. ' i, DuOt11l Da TaTUA.
Primer regimiento de Artillerfa de - =Aiiii9~;;:~~~
montaña, 9.500 pelletas. Se1í0l'.••
En concepto de sobrealimentación,
lIe c0!1ctde. con cargo a las partidae:
antenoree, O,5G pesetas por plaza en:
rancho para el curso V las prácticas. I
El batallón de Barcelona núm r PREMIOS DE EFECTIVIDAD
otisfará las dietas que corresponden
al Coronel dirtctor de 1ae pr'áclicas
J personal que le acomoañe. y el pri.
mer regimiento de Artillería de mono
taña, la de los d08 capitanes del se-
pndo y tercero de la misma Arma.
Por la Intendeucia General Militar
le desil:'nará, con la mayor urgencia
lIn oficial pa¡rador, que se hará carg~
ce la8 100.000 pesetas mencionadas
lIluien procederá a 1.1 distribución d~
las cantidad!'!s (IUe a cada Cuerpo se
loe asigna.n an teriormen te
En atención a la índole' eapecial de
estas prácticas. a todos los que to.
men parte en el período de cc,Mar.
chae y ejercicios tllcticos sobre nie.
yen y tenR'a!1 der~cho a pan, se lee
eoncede medIa raCión máll diaria duor~nte. !'M diez dias que duren ~tos
eJerCICIOS.
1 l. Tod~ el ganado que' asista a
eltas prActIcas devengad raci6n ex-
traordinaria de pienso, con cargo al
eap1tulo corzespondi-el1te del preeu-
puelltO. Seftor Director general de la Guu-
Loe gutos de trulado al lugar de dia Ci~il.
la. pricticu, cuando haya de em.
pleuse el ferrocarril, serán con car-' Seftor Interventor general de .lEjér-
WO al capitulo de tran.portes. cito.
J2. El Coronei, tenientes corone-
~ de 105 batallol1'M, jde de instruc-
es6n del primero de Artillerfa de mon-
taña, comandante eegundo jefe y de
la agrupaci6n de esquiado~ de Ca.
taluña, capitanel de la. compafU.. D. Eduardo Ferr~ira P.eguero, pe-
actuantes y de laa agrupacionn de· setas SOO por un qumquemo, por con-
.equiadores, comanda.ntes de unida-' tar cinco alías de empleo, dee.de 1 de
tIes independientes, capit~n de la bá- enero de J928.
Itrfa y agregados, una wz termina.
i .. lae prácticas, danin conferencias
en sus Cuerp08 respectiv05 sobre la8
_ eD8efianzas que hayan adc¡uirido a
las cuales allistirAn, con carácter obli.
watorio, los· demAe jefes y oficiales de
oda Cuerpo. .
13· Por conducto reglamf'J1tario y
.•n tiempo suficiente para que se -eon.
aaentr.,n. en este Minieterio en la pri-
mera 'U1Ilcena del mes d. mayopr6-
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• _ • - . ","': _,.:..,4••_~--:- ~ ..-....-\. ._••". '_4'_~_"'" "'_"".. __ ~":""._ :.' ..
....... ,. ;CIlIII" ~ .......... DiaiI v. a........... ~. 7 ....... Sr.: • ..., ...
... ~e .1 de dldtmbre fe I~.. K~ 30' de ~.ede rrpj. DIOIt .-. .. ....., ....
~. AatolÚO Carboa~~Herrera.~ . . . 'cf .,1eO· ,. ~
... uoo por _ qmD~·" ~ ~ _ TavAlr e.eaJa a loe __date..
.....adea. por' captar J2 doe de . 4e c.mplelDeDtD de lafaDterfa _.
Mnicio, delde 1 4e enero lié 19'4 Sellor Oirector"'aa:al ele la G.nia pie...... la aInJeete rellld6a,.-
:a. llanuel Feroindea <:.... peae- CiTiL· _pIesa ~ O. Franciaoo Gerda 1....
... ...00 por dos quinqaenioe,,of COD- t)6Hto '1 1enafna tloa O. Joeé~
.... 30 afto. de 'erYicio. 4e.· J de Seliorea Capitana ceaeraiea ele la pri_ .....,of reunir los doe primero-.
membre de 1921. mera y oc~n reSione. e laternD- IU *licione. qae detenDÍDa la real
D. ElDllio Ve,. SJerra,J.ooo peae- lor aenera( del Ejército. . orda eircaJar ele 21 de diacmbr. de
tal por do. quinquenio., por contar 1019 Ce. L nÚID. 489) y lo. realaDt.
30 alio. de .erTicio, dude J de no- tu lIel articulo 448 del Yigeote· r..lI-
...iembre de 19z7. - ••• meato para el reclutamiento y rftlll-
O. Jo~ Gord6n Gómez, uoo pe~- plazo lIe' Ejército de 19250 aaipbdo-
tal por do. quinquenio., por contar 30 ... .. 7111 ... sele.· en el que le le. confiere la a.ti-
ie lerYicio, desde 1 de Iloviembre «üedad ele eata fecha J' qaedaade
ele 1921. afectoe a lo, Cuerpo. eu que actual-
O. Angel CarbaDoaa Femándtz, ASCENSOS mente sirven.
1.000 peseta. por do, quinquenio'l, por . Oe real o~d~n lo digo'. V. B. pa-
eantar 30 afiol de .ervicio de.de 1 de Clrca1ar. Excmo. Sr.. En cumpli- fa IU conOClUuento y demáa· dedOl.
4iciembre de 1927.' miento de 10 ~i•.puelJto en el real do- Oios .cuarde a V. E. muchoe &60•.
O. Félix Pomeda Escarpa, 500 pt- creto de 4 de )u1to de ~~5 (O. O •. ~ú- Madrid JO de noYiembre de lorq.
setal por un quinquenio, por cont:.r, mero 148), Y por reunir l~, CQIldloo-
zs años de servicio, desde 1 de 01.'- nes que. el mISmo deterDll':!:a, el Rey DuQUE D& TnwAa·
tubre de 192 7. ~ (que OIOS guarde) ha te.md,? a bl~D
Madrid 29 de novIembre de 19:11.-' conceder el ~mpleo supenor IDmedla- Seftor...
I)uque de Teluán. to a l?s capltane.s d.e Infante~a com-
prendIdo, en la siguIente relacI6n, que alLAClÓN QUa 1& CITA
principia con O. Juan Selva Merge-
lina y termina con O. Eugenio de O. Francisco García Ippolito, del
Miguel Tito, que se hallan declaradosIregimiento Infantería España núme-
RESERVA aptos para el ascenso, debiendo disfru- ro 46.
I tar en el que se les confiere la an- o. Pedro Riuró Widmann, del bata-
Excm~. Sr.: El Rey (q. O. g.) se tig.üedad .que oport~nam~nte se les lIón de. montaña ~úm. 1.
ka .ervldo disponer el pase a situa- senalará Quedando dlspontbles cn hs D. Ricardo Garela Navarlaz, de-! re·
eión de reaerva, del coronel de la regiones en que se encuentran. gimiento Infantería Amérie'l núm. 14.
Guardia Civil D. José Gómez Sán- De real orden lo digo a V. E. pa- D. Santos de Liras Cardcñoso, del
ahez, con arreglo a la base octava de ra su conocimiento y demás efectos. mismo.
la ley de 29 de junio de 1918 (e. L. nú- Dios guarde a V. E. mu<.hos años. O. Javier Ezcurra Manterola, dellU
mero 169), por haber cumphc!o la edad Madrid 30 de noviembre de 1937. Costituciónn núm. 29.
para obtenerlo el dia Z9 del mes ac- .n. Ramón Navarro Miranda.. del.
tual, abonándosele el haber mensual! DuOUE DE TrroAw mIsmo.
lIIIe 900 pe.eta., que pércibirá a partir I p. M!,nuel Tirado Zayas.. dd de Te-
4e primero de diciembre próxim.:> por Señor... tuan numo 45·
el qui!1to tercio~ al Que queda d,{ccto,/ O. Casto P~rez Mestas, dd b3ta-
,or fijar 8U reSIdencia en Valencia. RJ:LAClÓN Qu& S~ CITA llón de montana La Palma núm. 8.
De real orden lo digo a V. E. pa- . D. Vice,nte Martí Miñana. del de
ra su conocimiento y demás efecto.. O ..Juan Selva MerRehna, de lo. Tetuin numo 45·
Dios .guarde a V. E. muchos aflo,. Somatenes de la terce~~ regi6n. I O. J.os~ E,cobar Raggio, 41el del
Madrtd 30 de noviembre de: 1927. I D. Alfonso Area Cadlnanol. del re-, Rey numo l.
,imiento Guipt1xcoa, 53. Madrid 30 de noviembre lIIIe 1•.-
Duguz Da TaTUAN I D. Joaquín Bonet Rodriguez, del re- Duque ele Tetuán. (.
~miento de Luchana, 28.
5eltor Oirector general de la Guardia, O. Antonio Hern4ndez Ballester, .e-
Civil. . cretarlo de causas de la primera re-
i gión. CONO~CORACION&
Seftorea Presidente del Con.ejo Su-: o. Jos~ G6mez CarM, de l••ección
premo de Guerra y Marina, Capi.a- de contabilidad de la Capitanía ¡ene- Excmo. Sr.: El Rey (q. D.•. ), CIlIl
ne•. generale. de la tercera y lexta ral de la se~nda regi6n. ·arreglo a lo preceptuado eD la· real
re~lo~e. e InterTentor Ireueral del O. Miguel Bar6n A~ea, lupernumflo orden de 20 de noviembre ie las"
EJerCIto. rarlo 4'!n Canana. y Gobernador poli- (C. L. núm. 387), ha tenido a bien
tico militar de R,fo de Oro. ; conceder autorizació!1 para el wo .0.-
O. Alberto Ruiz' Garcfa Quijada, de bre el uniforme, de la Placa de bo-
la Academia de Infantería. ,nor de la Cámara Oficial Agrícola
O. Alberto de Urbiztondo S4enz de de Mazarrón, de que ,e halla en po-
SUPERNUMERARIOS Santamarla, de la zona de Toledo, 2. sesión, al coronel de Infanteria del
. .. IJ. Jos~ Martín Delgado. del re- regimiento de Guadalajara,. 20, don
. Excmo. Sr.: Ac.cedlendo a lo SO'.I- gimiento de Soria, 9. I Miguel Abriat Cantó, coa las Iimila-
el~a~o por e! capitán. de .Ia GuarJla ¡D. Alfonso Moreno Ureña, de la ciones .eñaladas en la real orden circ,,-
(Ivd D .. Avehno PantOJa RIOI~, el Rey zona de Tenerlfe, 49. ,lar de Z9 de marzo de 1926 (O. O. aú-
Cque DIOS guarde) se ?a s~~vldo cú.:-I D; R6mulo Rodrfgue: Ba,ter. die- mero 72).
eederle el I?ase. a la sltuaclOn J: 511- ponlble en Cana.ria~. , De J;eal orden lo digo a V. E. ,a-
,~rnumerarJ~ 510 sueldo, con r~5Iden-1 ~. ~I!sar DaVId Sal de Rell4n, del ra su conocimiento y demás electo•.
ala en Madnd, con arreglo a 10 pre- relOmlento Vad Ras, 50. Dios guarde a V. E. mucho. aRO•.
aeptuado en el real decreto de 20 dt. I D. BartolomiE Bonet Torrente del Madricl ~ de noviembre de 1927
agosto de 192~ (D. O. núm. 18t>. regimiento Isabel JI, 33. " .
'ID~ando alJsc~lto a la ~apitanía ge-/ .D. Eugenio de Miguel Tito, .di3po- OUQUE .. Tnuh
-eral de la pnmera reglón. D1ble en la primera región
Oe real orden lo digo a V. E. pa- Madrid 30 de noviembre de 1917.- Seftor Capitin ceaeral de la terce....
ra su coaocimieate y demá, efectos.. Ouque de Tetuú. : reci6..
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EMmo. Sr.: El Rey (q: D••~ haie.-
nido a bias :.cooceder' a1ltlbrisariiD pea
el.uo ·eobre el 1IIliforIu, de -la Mea.-
11& de plllta·cle 1& Ciudad, de z.aaoza,
~e la qae le baDa en -polUióD,~ te-
Diente coronel de Infanterla D. VIcen-
te R,.a MOIlO, con deatioo Gl el'rep.
miealo de Bailén, 240 con laa .limita-
cíone. 1da1&daa en la real orden
-circular de 29 de marzo de· I~
(D. O. nám. ~).
De real .orden lo digo a V. E. pa-
ra .. conocimiento y demás efecto..
Diol guarde 'a V. Ea muchos aliOI.
l4••ri4 29 de noviembre de 1927· .
Dugm DE TETUÁJI
Seior Capitán general de la sexta
r~L
I"dcl.iú~ (D. O..n6m. 256),
a la Compaftia disciplinaria (Cabo
Juby), del teniente de Icfanterla 10n
Laia GaUeeo lIart(nez, continuando
en su anterior destino del batallón Ca-
zadores Afeica, l.
De real orden 10 digo a V. E. ra-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afto".
Madrid 30 de noTÍembr. de 1921.
Dogm: Da TEl'OÁX
Selior Jefe Superior de las Fue-:za8
Militares de MalTUecos.
Señores Capitán general de Canarias
e Interventor general del Ejército.
--
gi6p '1.al ..entcio' dé otl'OIKIDÜt't-
ri~ .en' la DelePd6P de HacieDh
de Val~ en ,6pUca de rectifica-
ci6n de IU segundo apeDido; teniendo
'en cuenta el cert_cado de nacimiento
legalizado :que el interesado acompa·
fta a su mencionada ÍDltancia, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aC':'.:der
a lo solicitado y disPoner que en la
documentación oficial del mismo, fI·
gure' como verdadero nombre y ape-
Didos 101 que quedan anteriormente
expresados por ser los que le co:res-
ponden, en lugar de Joaquin Aran~i­
ga Pluchan, .con los que venía fi¡ju-
rando.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento J demás efeetos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1927.
DISPONIBLES
RESERVA
LICENCIA POR HERIDO
Sefiores Jefe Superior de lu Fuer-
zas Militares de Marruecos y C1.Pi-
tán general de la primera. región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito..
-
ESTADO CIVIL
Seftor Jefe Superior de las F~rzas
Militares de Marruecos.
Seftores Capitán general de la pri-
mera región, Director general de
Marruecos y Colonias e Interven-
tor geneoral del Ej6rcito.
Selíores Capitán ~eneral de la prime.
ra f'egi6n y Jefe Superior de 1¡,a
Fuerzas Militares de Marruecos.
Sefior Interventor genera! del Ejér-
cito.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer el pase a si-
tuación . de reserva por haber cum-
plido la edad reglamer. taria el dia 28
del mes actual, del coronel del regi-
Circalar. Excmo. Sr.: Vista la I miento de lnfanterla Granada núme-
instancia promovida por el =ap ~n ro 34. D. Jos~ Cubiles Blanco, abo-
de Infantería D. Joaquln Arandiga; nindosele el haber mensual de pe.-:e-
Puchau, di!lpOnible en la tercera re-I tas 900 que le ha sido sr6a~o por el
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Selior...
tenido a bien dÍlponer que el cor()-
nel de Infantería ,D. Francisco Pa~-
xot Madoz, segundo jefe de la In&-
pección general de Intervención y trú-
pas Jalifianas y jefe de las Intervc:n-
ciones Militarel ~e Tetuá~, .cau.e ':>a:ja Excmo. Se.: Vilta la instancia pro-
en el citado destino a petición propla, movida por el comandante de ln-q~edando disponible en la primera re.' fantería D. Jos~ Nifto Gonzilez, tn 11\
g1ón. . actualidad de' reemplazo por herido
De real o';d-:n lo dIgo a V. E. pa- en esta región, en sí:lplica de que se
ra. su conOCImiento y c1emás efecto"l. rectifique la real OJ'dm de IU pase a
DIOS .guarde a V,. E. mucho. aftoso disponible en el aentido de contÍ'.lnar
Maddd 30 de nOVIembre de ~927. en uso' de la licencia por herido, y
comprobándoae documentalmente 'lue
al ascender el intereAdo a su actaal
empleo en acosto último se hallaba
en curaci6n de .u. heridu, el Rey
(q. D. g.) .e ha .ervido di.pon~r que
la relaci6n in.erta a continuaci6n de
la real orden de 24 del repetido agos-
to (D. O. n6m. 187), por la que pa.ó
a di.ponlble, se entiellda rectificlda
en el sentido de Que continuará en
u.o de licencia por herido, cobrando
todo. los habere. que le correspon-
dan en e.ta .ituación hasta el .aS del
mea próximo pasado, que le corre.-
ponde el paae a .ituaci6n de reem-
plazo por t&1 causa.
De real orden 10 digo a V. E. p".
ra .u conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. mucho. .'lfio••
Madrid 29 de noviembre de 1927.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el teniente
coronel de Infantena D. Guil1~rmo
E.tébanez Piftero, del n·gimiento Ct'u-
ta, 60, quede disponible, por enferl'1o,
en esta regi6n, a pa.rtir del dla 1S dd
me. actual, con arreglo a 10 que de-
termina la rea! orden de 9 de diciembre
de 1925 (C. L. núm. 421).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madx:id JO de noviembre de 1927.
SerIllO. Sr.: Examinada la cuenta
·.e caja del ejercicio 1925-26 del bata-
1I6n de Cazadores de Tarifa, S, afee-
·to al regimiento de Infallterí.l Extre-
madura, IS, el Rey (q. D. g.) ha le-
Ilido a bien aprobarla, de conformidad
,coa Jo dispuesto en el articulo prime-
ro de la real orden circular de ~ de
·.ctubre de I'921 (D. O. núm. 237).
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
'1'a .11 conocimiento y demás efectos.
Diol guarde a V. A. R. muchos alios.
M~4ri" 29' de noviembre de 1927_
DUQUE DE TEl'UÁN
Se60r Capitán general de la segunda
r'-.
Selior Capitán general de la qu:nta
reP6a.
CONTABILIDAD
~. Sr.: El Rey (q. D. g.) fe
ha lenido disponer quede sin dedo
el 4et~o egnferido por real ord~ de
DESTINOS
E.ao. Sr.: Vista la instancia cur-
sada -por V. E. con su escrito de 10
-4el actual, promovida por el subofi-
cial ~el regimiento de Infanteria del
Infaate, S, D. Inocencio FUDe8 Abe-
Hin, en sáplica de que se le conee-
.a autorización para usar sobre el
-uniforme militar, la medalla de ("00-
tire de la ciudad de Zaragoza, d~ que
.se ha. en posesión, el Rey (que
Diol pard~) ha tenido a bien ¡¡,c-
ceder a lo solicitado en analogía con
lo reauelto por real orden de 17 de oc-
tubre último (D. O. núm. 234).
De real orden, comunicada por el
seftQt Ministro de la Guerra, 10 digo
.a V. E. para su conocimiento y de·
8IÚ efecto.. Dio. guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 29 de novie.n-
-bre 4e 1927.
© Ministerio de Defensa
.647
. '..
A la lata regfÓD.
..... érk'lllrll • CI'II CIIIIIr
DESTINOS
Teniente\ corOllel, D. L:uil G~.
Zaballa.
Comandante, D. Gabino Rico Ró-
ddguez.
Sefior...
A la primera regióD.
Comandante, D. Idatias Escalera
Hasperué.
Teniente (E. R.), D. Adolfo !:"5-
parcia Vi.as.
Otro, D. Pedro Ardila Arroy•.
Señor Ca¡>itán genera! de la lIacuari;¡.
región.
Señores Presidente del ConK;O Su-
premo de Guerril. y Marina e In-
terventor general del Ejército.
A euar....
Capit4n (E. R.l. D. »vier Riquel-
lile N anajo.
~ 3DM ..YieilDLre de 11)27.-
Duqáe· de TetaD.
RETIROS
VUELTAS AL SERVICIO
Sefiores Capitán general de la sexta
región y Jefe Superloc de las Fuer-
zas Militares de Marruecos.•
Selíores Presidente del Consejo Supte-
mo de Guerra y Marina e I.lter-
ventor general del Ejérdto. ir-I _- E S El"
. . e "..-c. . xcmo. r.: ey
llILAClÓN QUZ SE CITA (que Dios guard.el le ha ser:vido enl-
poner que 101 ,efes y oficlalel 4el
Sub fi . 1 D ..... 1 P d ! J . Arma de Caballería, comprendidol e.OCia, . m.lgue ra o '.c;- la si~iente relación,. que principia
drano, del batallón ~zadores Al.,:.; con D. Luil Garda Zaballa y teraaiaa
ca, 1,. a Tetón (Cá~IZ). . ~ con D. Javier Riquelme Naranjo, pa_
MÚSICO segu~d~, Nicolás QUlntaua len a la situación de clA1 ~ci.
López! d~1 regimiento Infanterla 1..& de otrol Minilteriol", por. haber ti••
Constitución, ~, a Pamplona (Na o ¡deltinados a prestar sus serviciol u el
varra). , de Hacienda, según real ordeD de 11
Madrid 30 de nOViembre de 1937·- del mea actual (D. O. n6m. ~J2),
LoSadL quedando afectol para finel &dai-
ni.trativoI, a partir de la r.evista •
diciembre prólÚmo, a lal Capitufal
¡enerrJea de lal regionel que •
inclic&n, con an'lrlo al r..l elect••
de 25 efe maTao 1lltimo (D•• O......
mero 70).
De real orden lo diWO • V•.E. JIAo
ra IU conocimiento y dem" efectoa.
Diol guarde.. V. E. mucha. aIot.
Madrid JO de Doviembre de 1921••
Rey (q.D.g.), de acuerdo coa el <A.1-
, sejo Supremo de Guerra '1 Karina ).
Excmo. Sr.: El Rey (q. D:'-g.) se en analogfa con la real ordea d~ 19
ha servido conceder el retiro paa de julio de 1911 (D. O. oám. !S9i,
los puntos que se indican en la $1- ha tenido a bien acceder a- fa pcti-
guiente relación, a! personal de In- ción del. recurrente. Es al propio
fantería comprendido en la miima. tiempo la voluntad de S. Y. 'J1Ie el
que comienza con el suboficial D. M:- interesado cause alta en el regimirn-
guel Prado Medrana y termina con ..l to de Infantería de Granada nm.e-
músico de segunda Nicolás Quinta- ro 34 en la próxima revista de e,·
na López, disponiéndose, al propio misario.
tiempo, que por fin del corriente mes De real orden 10 digo a V. A. R.
causen baja en los Cuerpos a que pt:r- para su conocimiento y demás efrc-
tenecen. tal. Dios guarde a V. A. R. muchos
De real orden,. comunicada po.:- tI añoll. Madrid 29 de l1o~iemb:'e de
señor Ministro de la Guerra, 10 digo 1927·
a V. E. para su conocimi~nto v de-
más efectos. Dios gualde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de noviem-
bre de 1927.
DuOUE D.E TaTUÁK
Seftor Capiüa ceneral de la octava
región.
Seftorea Preaideate del Conlejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capitb
¡enera! de la primera región e In-
terventor eeaeral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el pase a si.
tuación de re8~a. conforme a lo 100-
licitado, al teniente coronel de ] n-
fantecia, con destino eu el regimien-
to Ordenes Militar", 77, D. IId<.-
fonso Valero Barrag'n, abonándosele
el haber mensual que le aellale el Co~­
$ejo Supremo de Guerra y Marina,
a .partir de primero de diciembre pt ó-
Xlmo, por la zona de reclutamiento y
reserva de Madrid. 1, a la que queda
afecto.
De real orde. lo digo a ·V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos.
Dial guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de ftoYiembre de 1921.
·DUOUB DE 'rEruÁlf
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Consejó Supremo de GUerTt '1 lb-
rina, a partir de primero de di ~e¡¡'1­
bre próximo, por la zona de re ~i.1ta­
miento y res~a de Sevilla núm. 7,
a la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec·
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
aDos. Madrid 29 de noviembre de
1927.
Sermo. Sr.: Vilta la in.tancia CUI-
lad. por V. A; R. con IU elccito de
16 de noviembre del af'lo anterior,
promovida por el .uboficial de Jn-
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) fanterla, en .egunda situación de IU-
se ha serv)do disponer el pase a si- vicio activo D. Francisco GOrdón
tuación de re!Ief'Va por haber CUIll- Muftoz, residente en esa capital ca-
plido la edad reglamentaria el 28 dd lle del Gran Capitán núm. 18, e~ lIÚ-
mes actual, del capitán de Infantel fa plica de que se le conceda la vuelta
(E. R.), D. Tomás Garda Gómez, al servicio activo COI)··'u actual em-
con destino en la circunlCripción de pIco, fund'ndose tn que, despu';s de
tesena de Algeciras núm. 15, abo- licenciado, le ha sido otorgado el ar-
nándosele el haber mensuil.l de ?e3e- censo a 'Suboficial por méritos de Gue-
tas 450 que le ha sido señalado por rra; resultando Que el interesado co-
el Consejo Supremo de Guerra y Ma'l· mo procedente de reclutamiento' for-
rina. a partir de pcimero de dicieDl~ Z080, fué IkenciJldo en virtud de J eoll
bre próximo por la Zona de recluta- orden circular de 6 de diciembre de
miento y resen'a de Cádiz núm. 9.I1924 (D. O. núm. 276); resultando
a la que queda afecto. que, posteriormente a su Jicencla-
De real ardeu lo digo a V. A. R. miento, se dictó oua soberana dis-
• para su. conocimiento y demás efe::- ¡posición ~e 27 de octubre de 192Ú
t~s. DIOS g~arde a V. A. ~ muchos ¡(D. O. numo 24S)! concediéndoie el
anos. Madrid 29 de nOVIembre de empleo de subofiCial por mérito de
1927. guerra y antigüedad de primero de
octubre de 1925; teniendo en cuenta
que la instancia ha sido formula~
Señor Capitán Ireneral de la segunda I dent;o del plazo de seis JDe1le8, a
región Ipa;rtJr del ascenso, que. J)a'a podu
. . reJDgresar en el E~ito precept~an
Seftores Prealdente del Consejo '5u- las dilpo~cionel vigentes, CIltre otrlb,
premo deo Guen:a y~ e 10- la .ralordeo ciFcu!ar de primero de
teM'entor geDenJ del Bjbdto. i julio de 1893 Ce. L 116m. 232) el
e n S O e e en '
D.O.......
........ lrtIIJIrII
la Real ., Militar Onla de Su Hez-' l.oÓo·'fI.'~ .~ ~'" piftfwtiá.. ,.
meDeeildo a Yario. jefes y oficiales 'Iuli"~ ü· 'Irl",,,,, Ü l;~'
de Infutería, se entiaada rectificada . 1, 192' .
en el .entido de que el comandante
D. León Sanz Cano, pertenece al
Arma de CabaUería y no a la de In-
flUlterla, como aparece en dicha re-
laciÓll.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demás ~fectOll.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1927.
Francisco Heredia ijeredia, solda-
4. del mismo, en plaza de lorjador.
Germán Tirado Esteban, loldado
tleI regimiento Infantería CO.llltitución
oúm. 2\), en plaza de berradur 40 ter-
.-r•.
Capitia. D. Fernando Aparicio,
Alvara, de reemplazo por heride eII
la se&'UJlda regióD.
Otro, D. Pedro Pujadas y Gast6R
Marqu'. de Valdeolivo, del Dep6sit~
de Sementales de la quinta zona.
Otro, D. Jorge de Vivero ., de
Loño, de excedente en la octa.a re-
. grtn.
DUQln: DE TETO.4-R ¡Otro, D. Agust1n Rodriguez '1 Re-
Qondo, de excedente en Ceuta.
Seftor Presidente del Consejo Supre- Otro, D. Jesús de Garamendi y Ro-
El~ ......... 1 mo de Guerra y Marina. mero, de excedente en la sexta re~i6•.
ARTORIO LoSADA OaDIGA I Otro, D. Buenaventura Gonz'lee
i Señor Capitán general de la primera Lara, del Grupo Regulares de Lara-
'1 región e Interventor general del che, ...Ej~rcito. ; Otro, D. José Huerta y Topete del
I Df"p6sito de Sementales de l~ q~inta
'lona
.Al r'~iI Ca.radons VilIM,-obltdo,. 1 qtro. D. Francisco de Sousa y Pa-
2J,. I PREMIOS DE EFECTIVIDAD : laCIOS, de la CircunscripCIón de La-
ratbe.
PelaJ'o Francisco SánchC!E,~ldado\ C¡"u14r.. Excmo. Sr.: El Rey Otr~, D. ]os~ Arroyo A,paricio, del
tic la Escuela de Equitaci6n, ea plaza (q. 'P. l'.) se ~a servido conceder a DeJ>6slto de Sementales de la primera
4e berraJor de tercera. loo; Jefe. y ofiCiales del Arma de Ca- lona.
o balle~ía compre~<ü~o~ en la sigu~ente. Oro, D. Eugenio Labrador y Luna,
.1.1 rtgtm'm'o Ltmctros Sagtllll., 8. relaCl6n, que pnnclpla c0t;\ D. Vlcen- de reemploazo en la I~ptima regi6n.
te Calderón Ozores y termma coo don
Francisco !3urgo. Bueno, lo. premi05· 500 I'Slt'"~ .", f",,.qU,,.¡D y ,/u-
-:orres'pondlentes a los qu~nquenios y tiflÍ41J4 l, Ir;".,ro l, ~c¡,,,.br' le
am:ahdades que en la mllma se lle- 192 7.
nalan y a que tienen derecho como. .
comprendidos en !a ley de 2Q de julio· Capit4n, D. Mat'ia~o Muilor Alon-
d.e 1q-18 IC. L. num.. ~6r)11 real orden 10, .ecretario de causa. ea la primera
nrcular de u de dICIembre de IqlO región.
Al (;1'1I;0 dt Fuer64S lfeg"¡',.,s 1",,_ ID. O. n6m. a81), ley de 8 d~ julio' Otro, D. Antonio Bermt1dez de Ca..
MI d, AllslKnMS. Jo d.e 19a 1 (C. L. nl1m. 3~5) y real orden' tro ., Pl4, del reaimiento Alc~ta­~Ircular de 33 de nOVIembre de. 1936, ra, 14.
IUIl Fernández Sbchez, lIelTador D. O. nl1m. 365), 101 que empeza-; Otro, D. EUII"QioAr~valo .Remú
4ie tercera del mismo, en plaza ü he. ~'no a cobrar desde las fechas que le; del regimiento María Criltina, 27. '
arador de segunda. lnchcan, confon;ne a 10 dilpuelto en.
Manuel Ordúftu Expó.lto, berra- la real orden Circular de S de enero: •. lOO .",,"', '1tff lOI pi,.qu#ffiol ,
ar 4e tercer. del re~icmt.. 011,,0- de 1922 (D. O. n'~.. s). . .... • "lIfJllld, ,,,,. Brv4' t"i"t" ,
llQ de Yontes. núm. lO, en t lua de De real ord~n lo digo a V. E. pa·· IUU ."., l, IIN1ieios, l'ld, l'i",,,.
lI.rador de le¡unda. . ra SU conpdDUento y dem'l .feclOI.' . 4. lid""",. l, 1921.
Félix Alonso Gil, soldade del ba,ta. 0101 .¡uatefe & V: J:. muchoe a1loa. 1
D6n JnReníerol de lLelill.. _ piUa Madnd 30 de Ilovlembre de 103 7. 1 Tenknte (E. R.), D. Francisce ~ur-
:4fe f.rJa.4or.. j T l.. gOl Bueno, del Dep6sito de Semellta.
. . ., Dvgw n& AJl 1-. de la éptima ZOUil •
.41Crwpo 'd, FfU1'64S R,gMI.,. '''''-1 Sdlor... 'Madrid 30 de novielllbre de '".
fIQS dt C"do, J. .._ 'ClO ! Duq~ de Tetuán.
. N QUS 81 CITA •
&'edr:o Cabestrero López, forja4or .!. .• I
4ef mismo en plaza 4e herraclor de 500 'I'JlW~ 11,. gttl"fllnu" y ,/,e- o~~cera. ' \ livilllll Il, pri"."" 4, 4iei,,,.bre l,
josé Pat6n Paredel, solda4á dell il9~7· (
:mi...o, ea plaza 4. belTador de ter- 1
cera. Coronel,.D: Vicente Cald~r~n 010- i ASCENSOS
Andr~8 SOto LlIpez forja:dor del re- ., ni, del rctTlmlento Mtarla Cnsttna, 2"/. .
. . t C d d' Alf XII I Teniente coronel D Vicente Gui- I!:XCJIlo. Sr.: El Rey (q. D. 1'" le.
.emuen o aza ores e on8O , . h'd f'
-I1ÍUIl 21 laza d b. ad • t _ !I~ Ortega, excedente en la primera a Sel'Yl C! con enr, en propuesta r&o
OlIrL' ,en p e err .. e er 1región. . gla~~Dtan~ d~ ascensos, ~l empleo de
u' d 'd d . b ..i Otro D Jos~ de la Cuesta ·Ló~z auxlhar pnnclpal de o6clnas del per-
·_a n JO e .0VJe_ re .e .~.- ,. .... 1 dI' 1 d A '\,- (L ..da . de Haro, ucedente en la lle&'11nda re- sona e matena e rtl 1rr a, a
. gi6n. 1;>. Angel Lava Ferrer; el de pri1De-
_ Otro. D. Federico Vi~l Assen!5io ra clase. D. Francisco Hil Ferret,
de la Escuela Central de Tir~. . ' y el de 8C!i'UJlda clase a D. F~lix N.'
hnl:N DE SAN HERMp.:uE- Comandan~, D.- Muuel ]im4ncz ñez Langa, <:on antigtiedad de 37 de
. GILDO J'" Hortega. de 1. Circunscripcidn de La. octubre pr6xlmo pasado Que les c:o-
rache. rresponde, continuando dichos. auJ:Í-
Otro, D. Santiago Coca Coca. del liares eft este Ministerio los dos pri-
Ihcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha J;>ep6sito de Recria y Doma de JeTu. mern~:' e" el plIroue de los sf'rvicios
't~ido. a bien dilrpon~r q~e la rela- Otro,. D. ADtoaio de Madrid y' ~e ~",neTÍa v tropa. de posici6. de
aÓll Inserta. a contmaacló. de, la An"IU" ele .~Jiapooible en 1.. ~tima MeHtla, el tercero.
real o~den Circular de 22 ~o~-,~,gi61l... .. ... ..., :., ,~e. r""l ;nr~en.~u~l;1Ida J'OT: et~RlúltUl1o (D. ? nl1~. 238)~· .~~: fa ,.q~ro"J~. J.: ~cl ·YJM~I'1Da>. ee 5eIlOt ~TO.~e.l. :Gl;le........ ",di...~lJ~ se©conctld4M P!~c:*S""d.:t ~~, dI! (hs~_bl~.~:l~ pnnre"'lJNtita. o.:!";, a V·~,~~ra:_ ~~!JD~JltG ,y.de-
e .'. '. e' (" é~r;¡'. .
SeAer...
CIIaIIr. Excmo. Sr.: !tI Rer (que
.... parete) se ha seni.. &poDer
• 1Ie el personal que se cita ea la .i-
cuÍ-te relaci6.n, cuya ,'roeeclencia
ta.biéD le indica, paae destinado a Jo.
.c:uerpoa Que .e expre.an, a o~upar las
pLuas que le le adjudica, coa arre-
&1. al reglamento aprobado por real
or4cD circular de 8 de junie .e 1008
(C. L nÍ1m. 95).
De real orden, comunicada por el
selior Mini.tro de la Guerra, lo digo
~ Y. E. para su conocimiento J' demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchOll
afto•. Madrid JO de noviembre de 1021.
Dugu. DB TBTUÁX
RELACIÓN QUE SE CITA
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) le ba servido concetl'l:l' el
premio de efectividad que a cada 11110
se le lelíala y a partir de prim~ro lÍe
diciembre pr6ximo, a los jefes y of.-
ciales de Artillena comprendidos en
la siguiente relación, que principia c.on
D. José Alvargonzález Pérez ,1~ ;a
Sala y termina con D. José Dolz.
Bartual con arreglo a la l~y de 8 dI'
julio d~ 1921 Y real orden circular
de 22 de noviembre de 192Ó (C. L. /1;'-
meros 275 y 405), debiendo los que
se hallan supernumerarios sin :>ueldo
atenerse a lo que dispone la re:.1 or-
den d~ 10 de febrero d~ 1921 (D. O. nú-
mero 35).
De real orden 10 digo a V. E. po.-
ra 5U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a"Oh.
Madrid 29 de noviembre de 1927.
neria de Tenerife, al miamo,
lupernumerario. (F.)
Madrid 29 de DOTiembre
Losada.
D. BMqae Páa Fam.. del -.-
tiIIlo rqimieato "ero.
de 1927.- D. Edmuodo Rodrlauez Botuo, Od
cuarto regimiento licero.
D. Fernando Recio Andreu, 4Iel IJI-
mer reaimiento lisero.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD D. Luil Camilleri Ramóo, .. la
Fábrica ele MIUCÍ&. .
D.· Antonio de • Cuadra EaáiDá
de Romaní, del Archivo Facul!¿tÍY.
., MUleo. .
D. FrancilCo Pórez Montero. cid
regimiento a caballo.
D. Antonio Clarós Martln, aIUJII••
de la Escuela Superior de GUer:'a.
D. José Viciano Martí, del lest.
regimiento ligero.
D. José Valledor Díez, de la Fá-
brica Nacional de Toledo.
D. Nicolás Abarca Lete, sup~mu­
merarío sin lueldo en la primera =(_
gión.
D. Inocencio Rodriguez Sou. la.
nón, del cuarto regimiento ligero.
D. Fernando Rivas Duval, ~e lal
tropas de posición de Larache.
D. Jesús Quiroga LOlada, Marqu~
de la Atalaya, del sexto regimi~nt.
ligero y en el Grupo de informaci6a,
en comis,¡ón.
D. Felipe Nadal Guasp, del tegi-
miento mixto de Yallorca.
D. Julio AIYarez Cerón. de Iaaeru-
pación de Campalia de Larache.
D. Enriqu~ Vera Sal.ls, del iepn-
do reaimiento a pie.
sao Ptulas por cinco años dt tmplto. D. Rafael del Caltillo M artí"~z,
Coronel de la comisi6n de moviliz¡aci6a lIe
InjUltria:. Civilel de la Séptima re-
D. José Alvargonzllez Pét'ez de ia ai6n.
Sala, del octavo regimitnto a pie. D. José CarlOI Roca Dorda, dd
Teniente. coroallea. P.arqlle '1 relena lIe la primera re-
gl6n.
D. Tomb Lluna Borrál, exc-edf'nte I D. Francisco Alvarez de T.le4•
con todo el lue~o en la tercera re- I Silva, del léptimo regimiento a ,ie.
¡rión. D. Ramón Heralndez Francés. ...
D. Vfctor Carralco Amilivil, exc~· reaillliento mixto lIe Tenerife. /
dente con todo el lueido en la octa ..a Eac:aJa el R
región. I eaervL
D. Félix Gil Veroejo, del Parque., so- 11__ por riMe aÑO, d• •~.
reserva de la lexta región. AJf6rcceL
C~teL D. Poncio ColI Suller, afeCte al
D. JOlé Rojal Feingelpán, del Par- Parque y relerva de la tercera re';'••
que y reserva de la tercera regi"'n. D. Eduardo Prohias Terriz... · lI4
D. Arturo Quintana Bertrani, del. reaimiento mixto de Mallorca.
regimiento mixto de Gpn Canana., D. Miguel Maimó Font, del mi....
D. Jalé Uribe Aguirre, del Parq'Je D. Jalé Dolz Bartual,· de 101 Ia'-
Y relerVa de la léptima región. ¡Ticio. de costa y posición de Ceuu.
D. José López de Castro, Jel u- Madrid 29 de noviembre de Jp;q._
gundo regimiento ligero. DUQ.e lIe Tetuán.
D. Salvador OrdoTás de la Fuente, ~
del sexto regimiento ligero. REEMPLAZO
D. Rafael Fet:rer Pérez, del quinto
regimiento ligero. Exca•. Sr.: El Rey (q. D. g,f la.
D. Gregario Garcla Rubio, del pri- tenido a bien confirmar el pase •
mer regimiento a pie. aituaci6a de reemplazo por e-nferm.
D. Juliin Zabaleta Menéndez Val- a J.'artir de ~7 de octubre próximo pa~
dés, del octavo regimiento .a pie. sado, con residencia en esta Corte
D,. Manue! López Rodríguez, del hecho por el Capit'n general de ~
Taller de precisión. , primera regi6n en ~. del mel actual.
D. Francisco BarceJ6 Vidal, del rt.- con arreglo a las instrucciones ajlro-
gimiento de Costa, 3. bad~•.por real orden circular de ¡
de Junio de 1905 (C. L. núm. iOI) •
1.000 PtSttas por di,. aMS dt tmp/to. favor del auxiliar principal de OtiCI¿"
Capitanea. del persooal .del material de Artille-
. '. rla ~. FranCIICO Garela Bañegil, ca.
D. EnrIque Fernández Heredla C;¡s- destino ell la Inspecci6n de las tro-
tafia8'&, del segundo regimiento H· pu y serviciOI de Arti1Jeda de l.
gero. . ; Rptima rqi6n. ..
Canarias.
tlel Ejér-
fe Sétd
O. O. aGm. 2(8
Setor Capitán general de
.Iefior Interventor genera!
.te.
P.I .-.- .......
AJnosro 1.osAD.& OaDGl
SefiOI'~ Superior de 1.. Fuen:u
Militara de MalTUccos.
Selle!' I.....entor ¡reDera! del Ejir-
ci•.
DESTINOS
Bna.. Sr.: El Rey (q. D.•.),
•e Ita Iel'Tido disponer que 101 ti ti
luh'ciales de Artillería que a conti-
• uacii. le relacionan, palen d-el~i­
••lI.. • JoI CuerpOI que 5f' indican,
yec-ificándose el alta y baja :or-'!.-
.....ie.te la la próxima reyitta de
Comiaaria.
De real orden, comunicada por el
Mor Miniltro de la Guena, lo digo
& V. E. para IU conocimiento y dt-
mál electol. Dios lrDarde a V. E.
.uch.. aftas. Madrid 29 de Do~iNl­
.re * 1937.
El 01.- ..-..
ANTONIO LuSAOA ÜKTEGA
B1~ .......
AJnoXIO Loe.u>. OaDQA
•• ]uaa Serrano Cantero, de los
Seniciol de ArtiIJerla y Trop.u de
Posici6n de Melilla, al cuarto ree:-
aieato de Artilleria a pie. (V.)
D. Diego Rivera Arjona, ascen¿ido,
4el regimiento mixto de Artillería de
Tetlet:ile, a! mismo, como lupernu-
merario (F). .
D. Joaquin Kuhuca .Daza, aseCll-
~:u, id regjmiento.mizto. 4eAr¡j:.
Sdioree Capitanes generales de la
auarta regi6n y de Canarias y Jefe
Superior de la. Fuerzas militares
.0 Marraecos.
Seior I.teO'entor cenera! delF:;ét"-
••
E:ltCJao. Sr.: El Rey (q. D. ,;),
na tenido a bien conceder el empl..o
oe luboficial de Artillería, con anti·
güeda4 del día primero del m-!s 2.C-
tual, q.e le corresponde, al .sar~cr.to
del regimiento mixto d~ Artlllena de
Te.erile, D. Joaquín Machueca Daza,
por ler el más antiguo de su csca.la
entre 108 conceptuados aptos para d.
De real orden, comunicada llar el
sefíor Ministro de la Guerra, lo d'~o
a V. E. plIra su conocimiento y d~­
más efectos. Dios guarde a 'l. E.
muchos afíos. lh,drid 29 de no"iem-
, ~re 4e 1927.
©
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1 de dic:laDbrt de 192f D. O. núm 268
le. E
........
OPOSICIONES
CLASIFICACIONES
Ascendidos al empleo de suboficiaJ
de Ingenieros por real orden de :lI del
\)resente me. (D. O. núm. 261);, -los.
sargentos pilotos militares de: aeropla-
no, Rafael Notuio Navajas y Antonio
Peñafiel Calahorra, quedan corocado~
en el escalaf6n gener.al de suboficiales,
el primero entre D. Francisco Ortega
Leal y D. Benjamin Real Teba. y el
segundo ,entre ·D. Santos RoIlin An-
tona y D. Ceferino Serr.ano ArieS.
Lo que de orden del Exe:tDo. seftor
Ministro de' la Guerra se hace saber
para general conocimiento.
Dios gu¡¡rde .a V. E. muchos años_
Madrid ~ .de noviembre de 1927:-
Seftor...
Circular. De orden del Excmo. se-
ñor Ministro de la Guerra, se con-
voca a oposiciones, que tendrán lu-
gar a la,s once de la mañana de Ivs
días 14 y 15 del próximo mes de di-
ciembre, en el (;uartel de San ~ico­
lás, que ocupa el Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos, para cul.>rir
tres plazas de músicos vacantes o:n
dicho Real Cuerpo, corre'l)ondientes
a los instrumentos que se exp:esan:
Una de requinto en "mi bemol",
sistema Boehm, para' el. día 14-
Dos de violonceUo, para, el dia 15.
Las condiciones para oposit.u a
dichas plazas, son las mismas que jas
señaladas en la circular de 4 de .,un;o
último (D. O. nWrn. 125), y las obra:;
de estudio las publicadas en la de ~
de septiembre pasado (D. O. núme-
ro 218).
Todas 1aa documentacionca debe-
rán hallarse en dicha Comandancia
ge~raJ el di. 9 del citado me. de
diCIembre, y lo. interesado. se pre-
sentarán a las diez de la maftaDa del
dia anterior al de la opo.ici6n en el
cuartel del apre.ado Real Cuerpo,
para sufrir el oportuno reconocimien-
to facultativo.
Dio. parde • V. ... mQ.cho. &605.
Madrid 24 de noviembre lIe 1927.
Dirección general de InsLrucción
y Administración
PJ~""""
Aln'ClflO LosADA OIt'lSGA
DISTINTIVOS
CONDECORACIONES
Sellor Jefe Superior de 11.11 Fuerzas
Militares !le Marrueco•.
Excmo. Sr.: Conforme COll lo ~o­
licitado por el capitán médico D. Es-
teban Dju Urosa, con destino en 1:1
Escuela de combate y bombar.!t:o
aereos de los Alcázares, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien ron-
cederle el distintivo de la Policla 10-
dígewa, creado por real orden de :l!i
de noviembre de 1923 (D. O. nú-
mero 263), adicionado con dos b!lrrall
rojas, por balluse comprendido en
la condición segunda de la melló)-
nada soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. ¡>;l-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año!:.
Madrid 2'9 de noviembre de 1927.
Excmo. Sr.: Conforme con lo !')-
licitado por el practicante militar aleG-
to a la Jefatura de Sanidad Militar
de Melilla, D. Juan Ramos Pérez, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle el uso de un aspa roja, sobre
la medalla militar de Marruecos que
posee por haber sido herido una vez
por el enemigo y de conformid:ld c':>n
10 que dispone el reglamento de re-
compesas por méritos de guerra, aproo
ba.do por real decreto de 11 de abrtl
de 1925 (C. L. núm. 93).
De real orden, comunicada. por el
selior Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para IU conocimiento y de-
más efectos. Diol. guarde a V. E.
muchos aftas. Madrid 29 de noviem-
bre de '9ll1.
••• •
RESERVA
..............
. .
...
ABONOS DE TIRVPO
Duguz 1>_ TnuÁIf
Señor Capítáa general de la primera
regióo.
Sel'lare. Prelidente del Conlejo Su-
premo de Guerra ,y )i~rin~ e In-
tenentor ¡eau.al del EJ~r~lto.
Excmo. Sr.: Conforme con lo s(¡-
licitado por el coronel de Artilterla
D. Domingo MarCide Cano, con de s-
tino en el primer regimiento ligero, Señor Capitán general de la pr;mera
el Rey (q. D. g.) se ha aervido con- regi6n.
cederle el pase a la reserv.a, con. r~l'.I·
dencia en e.ta región, sIn pet'JUIC'lO
del .eñalamiento de haber que le M- ,
ga el Consejo Supremo de Guerra y
lIarina al cual se cursuá la pro-
puesta 'reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. :>a-
ra su.conocimiento y demás ~fe(;t"s.
Dios guaroe a V. E. muchos años,
Yadricl 29 de noviembre de 192 7.
Excmo. Sr.: Conforme con .10 lIC)o
licitado por el capitl.n 4e ArtiUeda
letcalaruena) D. 'PedrD TeUedaea
Erdocia di'poZlible en e.. rep6n "!
preltando' IU' le"iciol en el Cuer-
po U Miquelat. de Gui~oa, el
Rey (q. D. l.) se ha Hrvido conce-
derle el pase a .ituaci6n de reHrva,
Con .residencia ea la miema, abodn·
dosele el sueldo mealua} de 450 pe-
Setas que le laa Hfi&lado el Coalejo
Supremo de Guerra y Marina, por
el Parque y rae"a del Arma de esa
región, al que queda afecto. para
haberes.
De rea.l ordea lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y dell1'll efectos.
Dios auarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1~7.
DuíQoJt. D& TJmJÁlf .
Señor Capi~ general de la sexta
rigUSn.
Seiior . InterveJltor ¡reneral del Ejir-
cito.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y Hptima regiones.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
De real ordea, comunicada por el l.idere como ~rvido .e~ Africa el t.i:.~- ~ IISrOSICIONES
señor Ministro de la Guerra, lo dilo; po que presto se~lclolo ~n co.ml~:on • 11 lSeCntIrII 1 1tirKdI.. 1__
V E para su conocimiento y de- en lo. baccos-hospltales CastIlla y H _ lIiIisteri • 111 O • cIas
:"s' ef~ctos. Dios guarde a V,. E... Barcel6", en los años d~ 1926 .Y. '.1 e efe. NI
muchos años. Madrid 30 de nOVlem- 19~7, el sargento c~n desttn.o en.•,a Celdnlcl
bre de ICP7 prtmera ComandancIa dt Santdad M l-
. litar, Julián Rodríguez Rubio, en ana-
m~ ...... logía con lo resuelto 'por la real or-
AIn'OJ(lO LoSADA OIt1'BGA den de 21 de junío de 19'26 (D. O. :¡ú-
mero 138), para el comandante mt-
dico D. Rafael González Orduüa.
De real orden, comunicada }l0C' t.l
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. par.a su conocimiento y d.:-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de aoviem-
bre de 1927.
ElIéIao. Sr.: El Rey (~. D.· g.) Seftor <Apitán general de la primera
Iaa teüIe ~ Itiea ~oer .e. COI)~ reci6n. JlAn-m.-Tlllll..·~ "la~
s d fe C1
